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^ jp eijiod o  electoíoJ
....... pero;«s.así* íijk
tídel actual^ se  (¥«r l̂ rpro?- 
Qsé!Tsa>de' eleeiCioEífqSrplra] 
ió«H di© ‘laéí- -©iip^títa'i^o^
Í‘*J 1 n < to«t üí ,Kíif>fí‘í
irb’ás '^raiílfés ‘f  
 ̂ e ĵ ,y ̂ m^atices,, s ^ e n
j^a^jgueraSa;.desparramó^n^ 
¿ ía q o ^ o s  rincQnes> urbanos 
íS**síiÍN?e> todiO p or e s to s  últi: 
aiempre abandonados y  olvida^ 
asta el í ^ n t o  de que só lo  re- 
laustí^M Stencia  'cuando néce- 
H'su roto; ppeblos apartaddá d© 
^itatiSád 'que itnicaníiisnte COnp- 
' ÎgO qu^ se, Ha- 
^personas que' ejércen | 
¿y m andarines, q ue tíe-^ 
tu telar sobre ellos, 
brireoiben la s  v isita s d e  d es  
]fes del F isco y  la s  de lo s  i’m liííi- 
ébf8!es; %aios pársp arrán-i
&
al públko cp- 
»p(j6i!,que las;' 
corte U N I F '  
todas: las de
Redolido 
•muy lí-m P E l f T I N A S  c l a s e - E X T R A  “ S f C O N F l T I - E X T R A
R M E  y que tienen'los M E T R O S  que AtNOlíCIAN^ se distinguen de ^ .gero de peso C O E O R E S FUEHT.^lS.y :FI- 
u^ieá la enV01t?uraia% r a f e e E IT O G R A F IA D O  con Una M Ü J E R ^ H ff l® .—Completamente E IM P IO .—Al precio 
^ea'el cOUtife tii’atidbiun&íSERFElíTl'ííA'-y ía'ipyalabra á íE R F E N T I-^ r d e la  olase.ordinaria se, venden.
V Se x̂eadeñ ttl'prpcio'de las inferiores *en ? ^  E á W o s ,'1 , (© am iséi? ía>
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o d,€>ste p
el partido qumnejigfi Ja Qftiym- 
inmediata de esé'tjáncer* 
nd ô' qtíeltikiala bíistencía nâ  
nah es el ideal más alto y máŝ iíd*- 
; bütwúWaad
Y parajdar principio á . esta obra 
de salvación, debe comenzarse por 
n^gar. al caciq’uisipb todo apoyo, to­
do coiíciírso; nó'ítréstarsé á ser dó­
cil instrumento de sus pl^nes en esi- 
tas falsas el^ctoraJes. . . - ,
rji;afcas«A., iuiH.M..iiíi i j|i.̂ .
fê teí''̂ 6i:̂ dtíCto de Su'tfábajo; 
tejaíáxpfaildíl^'.eí ej:etc!ieí‘ó‘*d.e
esas^ igqpradaé' laíAudVs, ̂ 4 e l  
,^0 provinei^, aon4o ¡los 
erees anónimos del terruño se- de-i 
m la vida aobre dos instrumentos
os deb trabajo peiM>so, arranean-| 
p al yermo infecundo u«i pan»que
S ei d̂les quittó de la boca, |amSs^e- írcüfe !a Yoíí dél poder* y  dé Ibs
1
ombres que lóf^ejéircetíj'"'^iko' pataj
Hdirdinerd#i^df^P*^'^'' f
bos^partidos rurales que akbra 'se-f 
liámadpá'á'ife fkrs'á ebéctoraf-pórj
erar--sobre , cielo umpio;










paira'ellas no existe lí 
'jf,lo6 hombres de Es- 
la riqueza pi ' "
secano ^  u
son polMcos:influy«*3(te  ̂
menos tornadizos, révoRodoS 
s.
os áspferofe vencuetóS ' |)oit
F r a n c p f t ^ f e l a r . y  C id
!♦ Con profunda pena recibii&dia''ay<íiV'áe
' 'Teíiíít 4.^ «La mejor formai de ê tablter, 
cer eí crédito del trábalo fibr lajcroación 
Cajas dé alüqliOtá obreros’'ari ê|| îtados 
recurrir, al préstamo, con la garantía dtel 
{̂ 'î scuentó grédíialAé, su salárto';  ̂ ' :
!^remio de la Diputación prOvlácíal. ^
V ibema 6.® -«Datos ordenados d>aru lle- 
Aar cumplidamente ̂  e l  vacío ,que ,̂existe* en. 
la biografía de Cervantes durante su per­
manencia en Andalucía y especialmente en 
Málaga.»
Premio de los Sres. Laríos.-'. ■ '
.Tema fíi* •«Resefía histórica de los gre­
mios y su influencia en la ^civilización es- 
'pañola.» V  ̂ 1
Premio del €írculo>4eda**UiMó& Indus-. 
trial. -  ̂ , ,
- • r-.-'í.! ■:• : • ' (Oami a9i e^l a)
C O i S  É t n A k L £ * A ,  B .  j n U T Á N  B É  ' L A ^ A  y  f o e s s .  M O H £ ; ' m  é  H I J O S
T<í?Aííj5 ■ ' ■ ' ' ■ I • ...........................
.^ tem jorar;^  stggientoi
f  «j^SEcpzo, 10,4Íi áiaáa^a
Lá^fatarenfefinédad de nuestro muy îSé'- 
rido amigo del alma D. Eraaoispo,Ovel<|,r y  
Cid/shí  ̂ten-ido emla mañana de hoy el t^is 
te " 
onc
Aunque esta gran desgracia que sufre 
hoy el ■ partido TepuMtohno .‘estaba pér. itos- 
otros prevista desde que anteayer supi­
mos la ^avedad de lat dolencia,'apenas en- 
eontramo»' paialmas pára expresarnueatro 
sentimiento.  ̂  ̂ ,
'Ow^ar y  <Cidjerá imd de los hombres que 
más honraban a l partMo republicano. : 
Por«süs prestigios, por la elevación áe 
sus-idead,'^gotobs además leavA/otequera de 
•simpaltías' <y respetos generales. -Allí creó 
-un  ̂im^iitautislma' :ñábriea;' < dondd traba­
jaban . infinidad deí» obreros,wy logrói dáur 
gsKto imptilisoi á la- industria' jj oOmetieiO de 
aquella plaza. ' *̂1 .
'Des(toáuqaveiituáaniliitótetn lasfílí^  de
> G onirbbfítO B la e sp ^ e e la l >
Premios dé'̂ 1̂ 5 pesetas
P^ra fe; clase obrera:
Tema'7.'® «^oneept© moral típico del 
obi-eiro en Ja íntima relación d e: su» Aere** 
cho.8 y deberes.»
 ̂Te55;|̂ ^ ,̂,*/ «Lo q̂jrĝ , d^be comprender 
la instrucción del obrero, como medio de
realizar ed ĵ e:̂ feGCjottâ iWito de^sus fâ cul- 
tades inteleetpalesU'
pafetobeg ‘htinútivos • f  ró'él
3bhñoSj^,,¿9^guiaban ,,sns r̂ añoBĵ  
iQS camiaejos qupibíqy 
 ̂ B ,'campeBmQa para. 
5A|íé|q)ortación del prpóuctsi 
(j^váW'iioes vida.. Si.algunan 
ívcroz dóbil y' q¡u.ejumbro 
¿^dnres públicos,-|tidfend  ̂
A- pantano ó una Viá dé 
Sa que les libre 
rlá callada por
sos que ahora y ^ s o | 
 ̂ Ip» ybto§, se trqecari 
libidos cuando pór eUd^loj 
îeión ó susmiras.persol
js^lsttes sólo «elos^coinsidem 
“* '"^udadanos españolo# 'pá^ 
TA'd'én sh# votos- a los 
Aecdac^;;páj?^: ;qu^ 
dej Esj^„|ó,i%|4
^^Mpnícipíp; p^q. ^u  ̂
& ioa4  y  í 5usi có^geibaÁ 
WJi é̂audaúor de-lâ -̂ copi
§í3Ímpu€slíi3iaj para 
íiá> ’ftnídfe dfefendeY 
yî diíjoé "gobiém'ós
de Iqs chales eya^^g^t^erjdp 
• »*! j . ií->Iki?4Í) 1 i .
'Sarcia Cóllhdo, ape-; 
naó oejátiriife* t^é^raffaíOn;
ayer Gótoé  ̂'Goifcézí *piírtlc^»ándole
Bl‘fé#blÚaiento*i <t fcO  ̂ L .'IJI íi.'j IrH ,̂ 'M
 ̂ CStóio-VrediddMd^dé'Rí’Júnfliá p¥o>íte«l,f 
el-Sí4' 'éótoéíí Gfeáwrzî aídÁéiífté '̂̂ tóbéfiíéX-* 
prciáadm m  ObtmudilBliiadIposftffiíSitite 
de *
' a, D.
que vayan á ñipti| 
aloé riCofé ño “ enf
d%if
H
^ í # A  «ftubíié^#<Úfe ̂ ¿Itfga ^ . ’dfeme 
Chaix, y poi*-¿ue¿^á^páifdhgm^é<íÉ!6afeíi 
dü igual o<nm<4óin^]ixfidaibi|0de El Popu*<
íl,''cázaníi(y'aló^d.ras cóñi 
pomesas qué se 'Jievk 
DÍ̂ Cada ppeblo tiene entre.
'î é'‘sidades apremiantesjñpa 
it̂ .%daví(a y ésta,' és^
no
jjlidáji e'f, la que. expiq- 
medio-de;],a pplitica 
. ..j - iá M u d fllQ g r a ñ iu  dtúf 
»<|«i^^«»ientP8 má» noMî  ̂
“"■'niinca conseguir. M 
-baráfgto? ¿Cuándo
lt0^ i ‘ 1 i
icirlo^ repetiría sfei deá- 
jtW 'h í^ R a iiteS  d̂ñ’ Ibs
i»-.
iemos'miént):a  ̂.1̂
lOiqi|M|ílíQ " * '
_ if i# » o  p o d rA i^ r  J«l^ ;̂p3aA 
ítobrésvímlenttaAia»  
iy^ l^ ra íto icao iq iifcte '
q u e  Ja toa
tó d tí# 'b ieA  d é^ ^ éte^ k  
!'dé1la régetíeíiÉ^d^^ 
jA itiá|áís,ñ  cq-ñ ■
51 ^ q iq u is p í  %
laaí^qñái j ííia y  que
ríe Xtó^itrauee^
" !iea « iq u istñ ^ a ^ b a e á -^ ^
,■! t¿ í.'.-'ibi'í'í híB X
siemprn.toiiisai ebtostoDir£.:áixk(, OBgauizaOióh 
parlilp nuestros
siendq varifte veqip .íéRresentante d  
prorméia en Jaé 





d^'ílííiáñácci'óh ai é¿- 
reras y fOíaüÓ 
CAI de Reformas 
É^^a 'éh t90p, 
*é'(^alíkn'; ‘co i .»í ^éiár 
^■-htoá réaliíî ^̂  ̂ qo 
■ (fe ’shs T^VaHop,
publicaua de Anteqner
i  ̂ estás' ócaSíonéá, más
lo s  pÜébldS, AhÓta .Sf; ..:a. .  uro-
asistir al misqi9y  '
JR<;^i,bato 
éspécíái Aüés#í>b i 
:cq;p'eligto; 
jDiyélarrdé’ ,̂.
,£. <todw JM^r4ppp^^ 
segofiaaaés d'é ‘
sentbÜiSlííiS^^é .
ps,,pueblos d el engañb']^^r''U'ñt í ĵt * 'n síááim¿&jkiMhÉ¡¿Mamm 
.d e ja  burlar saugrieuikj -̂ $.<>0
,
fcÓv.HtorPlb
.. íeíéila qifgairi _ ..........
té̂ óŝ dh cítfiwid de -
_____ íotbtÍí fel' t^ér'-JoJiitenaWo de la-bi^
'lílícdd ión'aehqa^ iíjV ‘
Tegnañ .?jAGaqé«« ¡dé la  
toéttoK! en iaipj^tto^ .éfiei^f
de'su(rehabjl!^ciáífcji*.i ■•■,.'• . - fj - ■ •..cb
míií;;Mu?; 3'3 ¿íüí'-'i’i'.ih nvĤ :ÍÁ<¿-
■ ê «EdtajlKiec|máohto,̂ em̂
de,iup coir©c<uonal m  delincueÁ
I
 ̂ ^ C a n o  y Guetl
de eéta provincia. I 
y practici-
-«áolÍ0»ñrÍ6Í § é ^ ^ ^ 0 ó  *4e ' to»*
r4épÍ^!CftpÍtoLi;u;
Í->!. ti -t.í--'.''
Clonar sus facultades afectivas.»
Tema -íMedios de mejorar la sa- 
tisfficc|d£| de las necesidades materiales del 
obrero, en las condiciones de una buena 
orgamización de sociedades cooperativas y 
econorrótos.» . . , ,
Premios'del Ayuntamiento da Málaga- - 
■’Temíí ll.*  -«Análisis literario deí Capí­
tulo YIH del Quijote.* ^  ; í .
Temd 12, • «Apreciación crítica: de los 
dos personajes principales dehp«»jo¿e.» ;
Premios del Presidente de la Diputáción 
provincial.
■Fara alumnos-de esta Esquelá. Superior 
de Comercio: ,
13''.‘'''»^^Gtfnyeníetifcíai,paí& tít ce- 
ififerxflb̂  ifitóláguefio-de la creaeeiód .desuna' 
zdto neutra éé s ií puerto»» - '
-■ ■■fera áHMtíaS -y:álumno8 dje-estas Eseuo-
liífe líbtm'íÉ^ Buperioíres:
Tr~r*
Y i d a  r e p u b l i ( 3 a i i a
■; Los mitins de propaganda republicana 
|>rQyectados en Gasabermeja y en Teba no 
Se Terifinarán probablemente hasta el pro- 
timo mes de A3>ril..-r
f Hoy viernes 3 <}el corriente, á las ocho de 
la noche, se reunirá en el Círculo Republi­
cano, Salinaá núm, 1, la  Junta del séptimo 
distrito municipal para tratar asuntos de 
i n t e r é s - . ^ '
De doce á cuatro de la tarde y de sietp á 
<i]î Ye 4 e  lí̂  noche se halla abierta én : lan n |1 fíÍ fS Yj M .»A ̂  ̂  ̂  *\A *fíV 1 W ̂ '•Mm A«-* 1 #« wA-csdlp^e J^araiso,' ntiro.! 2^-lá'matrí6nla pará 
las clases nocturnas grátuitas de las Escüe^ 
las republicanas-del séptimo y octavó dis- 
¡lr|to!que^han pe coiáenzar á darse en 1 .* de 
Abrilpróximo. "
Teiák'í-lfí*í’ «ParaJeiojeatre el lenguaje 
^^Quij(fte(>y él'Mlerftrio'-de nu^strortiompo,
bájdísu aspéctó gramatiba'li» 
f‘#rem ioé-'^ '4os'Sres». - HijoBi de-.o^arez 
PofiSéca'. * X w - ¡1 .
iPárá'áldinitoS' dio^tá Essuelé de-, Indu^ 
trias y Bellas Artés: •' > ' »
Tematitfl5tjr3«1î >?í-íraPtos Ija^res bo- 
l̂OOfnpl t̂o^gi ê. ori|m 9ĵ  ̂ coq li- 
tad de e]ecuSión de un ópiSÓPíó dal
*rémios*^el & bul« MáTsgqefló.' , /  ^
■¡Q9M‘it9aiv&st̂ éné^:aas > f »
los científicos y litérk^os én daíélíano^féíi 
(Jkmeí^e l§g|ble.^ * ^
_, É,* ..¡Cada ü^d irá eneábe^db <ioi}.' üalcr 
ma que ño- repetirá pñ* pííégb ; ladtádé bué 
*' r .> . » ei-noáíbré,
^Fautor,
t i: i r . i ; '
bou Eduardó de Torres Roybón, Alcalde 
! Cbhstitdcibnal aocidehlal de esta Giu- 
dŝ ,̂ etc. ’ ' ' ■ ' ; ■ ■
i Hago saber:
■ Qué al objeto de que las expansiones 
públit^s de los próximos días de Carnaval 
revistan el carácter <lue la cultura de esté 
pueblo exige, he creído oportuno recordar 
las siguientes (disposiciones de las Orde- 
paqzas Municipales,' esperando de la sensa- 
toz ¡sifempre probada del vecindario qoe se- 
vátt püütualmenfe observadas por todos; 
Titulo II. ~Secesión ■2.*'
Artículo 58.® Durante los dias de Car­
naval, se permitirá andar por lap calles con 
disfraz y careta, á las máscaras que guar-- 
den el orden y compostura debidos.
Art. 59.* Se prohíbe usar para los dis­
fraces los trajes de los ministros" dé la  re­
ligión católica'y de- todas las órdenes reli- 
gtosaivde .altos funqionetáos de la milicia, 
y, del notado y cualquiera que simbolice 
alguna clase de institución.'
A.rt. 60.®. Asimismo se prohíbe á las 
mascaras hacer parodias quê  puedan of«n-t 
dqr á la religión, á la decencia ó á las huer» 
ñas costumbres; dirigir insultos y bromas 
damial géaero-y usar-palabras ó ejecutar, 
a c e ite s  ó -gestos'que sean coutrarios- á- to 
mífeáf Ó^decftrói '
61 í®. Sé prohíbe á los enmascarados 
arfiiáá Ó-éspóelas', áun cuando lo re- 
^ e / á ’él-trapje, ya seápor'las calles ya en 
Si^ñés. Eh n^toé^noée.permitirá la, en- 
á ajnguna persona que lleve armas ó 
oxceptQ, las autoridades, debiendo 
totoPé!éars8 por la Alcaldía del, Exorno.'se­
ñor. Ccuhandante'General de esta plaza; dis-, 
ponga que los militares que concurraU á di- 
ch|ts'fl^eta^.d^ <j!áítiaíval no, lleven am as, a 
xOTpciónr de ^¿que^eptén de §ei*váoíp,.
Art. 62.* Sólo la autoridad ó sus agentes 
podrán obligar á quitarle la careta á la per­
soga que hubiera fcometido alguna faltai, ó 
^ ; guardase- el);decoro correspondiente ó 
frtHai
apellKiqs, r̂ ĵ rnéfima y  domMlto dét auto 
eXéiüiá’óAMós jpáeú«5A1fldÓS 
noS^^stlpuebtí?A, ' "  ̂I' '
3.* Los sobrés' (
lé  SecF(
sus .obras á 
erátp îréc- 
de iJjjíii'^Xiinto 
Midiéndose’ á' lá prW ^ tocáA ̂ or 
na nof¿ ixlítíédiatá de fes trabajos 
•©̂ (̂ feidpSy para s,ajisfección dé lij|éFemiten- 
ifea
i »  o
•‘■f^''pkaapraai1t
sti'fcoiñresponñíénfe TÍ?]̂ tó 
róq toínkléja en fayoí dé los mérépe&brés 
Atcesít/ J " " o ’ u  ' .
^¡!.i frP“ JüTaaps'; lAñ<!ááofeá' ''$er&anóíubkdlis bh»ííehip¿f^<feortoúó,iy Aq& vez
pronunciados ¡pus VerMctos, pe publicarán
,, ^  Lâ  «figíté ̂ rganízítdcl]^ podrís,'dlépo-r 
ñérla  publfe®(íte (fe^lká'^bbí&s'prénfiádas, 
quedando ariSltfí^éE ŝIfei-j^&tantes en la Se- 
ĉrfetdr'íá'>a'éHiífeñ«ftoy7on oa 0 >u¡ K
10.“. ,  La solemne adjudicación‘de-piDie-t 
Áñifé 'Se'Veri®(ígí>á *>éiaéln3áé‘y ̂ horaqua ide-r 
signe el prégrMá]^héMíde'feBtej(!>h.io!« -
■' -íi f X / J Oi -r í f' V'.i,
* ' OoUtrn^tu!^ . o i .
xa|e,é, feé cqn(mr8f|nfe ŝ;premiádoi^^
d ^ lea Á  las.clases f s c c w  y,
.ai^ai^a(?r^% .pu (íondicíóñ A¿ an4
te nuevo pliego cerraaó coh igual ffiOtombb
.y j ^ p d b l f e ^ ^ , . i j r * '  *■";
“cluír^^' Aptî ;'áe, Sé^retlófíá, éfi
que cursen,' ‘haefe)Íc(o- [ .é^ASÍár 
, d e s u  rnsprinción de m
ci'Ón
aé'tüaí,' ■yJoí''bt)¥ér8A’iióÍa" 
jiétrón, maestro ó jefe bajo <5qya*í 
actuélménté'trafe^ehV ’
.(-iSÍb éO'joq ^
oviese' cnalqfiier disgusto eU el 'pú-
ñíreb ‘instruméntos que molesten al vecin-
Í 6ÉPÍO.- - ■ •
Art. 64.® Los,enmascarados qUé faltasen' 
feéuajquicra'ide las prescripciones conteni- 
dñft^njioa artícelos anteriores., ó á lo ' dis- 
ppesto tppr Jos,! hpndos . reglamentarios, új 
>̂5̂ nes-|vág]aintes .ó-que, se dfefen, serán ;de-: 
ieíndbs ismedlft^p-ente ,ppx ,los agente.f de’ 
ypiíjedtoe á ^sposioión.de épta 
para los efectos que procedan. - 
| í | 4l mi)|mo tiéinpo> y á los debidos, efectos, 
coribideíra un deber la Alcaldía hacer públi- 
que')por real ofden de 12 de Enero 
ki^ linterior fné autorizado un arbitrio 
extraoMinarlo eofee qiáscaras en., la for­
ma (lu*'determina la tkrifa qué se* inserta 
at Í|Sík l?nyó arbilirio se‘hará efectivo por los 
"ioé que para ello sfe (fesigiieu.
íSoóva ,wííscnroa.-n Carnaval j 
Por cada baile de máscaras en teatros ; 5Q
Por pala batile en cafés, 25 id.
Por (Jada licencia para comparsas con 
músiéd«ááin ella, 10 id.
FoniiW^é' liceneia que se expida para 
tE »̂sjl|i|;j por las calles y paseos, con dis- 
* V i , 4e Catnaval„l,50id. > 
Debé|kcto'> cumplimiento de las anterio- 
j«s d ñ ip ^  de- lasí Ordenanzas queda 
efléar^iito la guardia municipal diurna y 
nocturim, prometiéndome que sin excita*- 
Clones-ií«',ñíñgún género serán acatadas 
p(b*.éh^&fe.dario,’evitándome así la necé- 
sidád iw'iaplicar las , correcciones, que ep
Apuéü{f e (̂ .pefiaJ[an.......... . ,
Mélafflk^jpa^^Pebreroñe l9t)o.-r-Jg'daarcfe
r-  ̂\
k i i ^ a s t a a  d e i  G a in a ie i l
i
La OMlsióm opgsñizadéra dé los - feste­
jos de tSl̂ t̂oikiíJj haAcórdadn celebrar como 
en añOB^t.^(>rps, la s . (juátro batalla» de 
seípejí^^fy confettis én el paseó ¡feljkñer 
lle dé ii||reüia Iqs (Ras 5,'6, 7 y d2 ,dél ac­
tual, Mpa^apdO dM^ tres
e la tát%^ára ierminar á fes M eó éon A  
‘ "̂“uiajéa pi'r Jaé Mar-
j|lááo derecho, plaza de fe- 
■piqués de Larios “lado iz- 
e Gastelar, Puerta del Mâ  
derecha. .L
■ ■ ■ -  I
‘ 'C'X' ' ' I
.....  ■' V,''; ■
i Presidirán - las batallas distinguidas se­
ñoras y señoritas.
El domingo de piñata, se colocará una 
en el paseo central del Muelle de Heredia, 
conteniendo pájaros, dulces, palomas flo­
res y co»/ieííí. '
Bremio& ;.
Uif objeto de Arte; donativo del Gober­
nador civil don José Godoy, para el coché 
mejor y con máa gusto engalanado.
Otro deL Iltmo. Sr. don Augusto Martín 
Carrión, Alcalde de Málaga, para, la mejor 
mnscarada A caballo. ,
Otro del Exemo. Sr. don Manuel 'Gano y 
Gueto, exgobernador de esta-provincia, pa­
ra la mejor mascarada á pié... : ;
* ‘ Otro de don Guillermo Rein Arssu, para 
fe máscara que con más propiedad ingejiio 
é indumentaria se presente ál concurso.
Í60 pesetas para la mejor estudiantina 
nrtisticamente considerada. -
í 75pesetas, paralamejorcomparsa- 
j t 50 pesetas como accésit. . . ‘
1: En. igualdad de circunstancias, los ob­
jetos de arte; serán sorteados y los premios 
en metálico distribuidos á prorrateo.
- Cuantos optén á premios deberán así 
manisfestarlo eu la tribuna de la presiden­
cia. ' •
Se conceden doce premios en juguetes á 
os doce niños ó niñas mejor y con más 
USto disfrazados. - «
. Precios dê  entrador.
' Carruaje particular tirado por más de dos 
caballos, 10 pesetas, , '
ljífem deunoódos,5..>.- 
Idem de alquiler, 2: • . . • -
Jinete, 5. - -
IjH-públieo no podrá transitar m4s .que 
por las alamedas laterales, debiendo sin 
embargo, abonar 25 céntimos de peseta ca­
da persona que entre en la de la derecha, y 
otres 25 por la silla que quieran ocupar.
: La estancia en Ja. alameda .de la izquier- 
:da queda exenta de toda retribución. 
Quedan también, exentan -de- pego en la 
alameda central durante las batallas, las 
bateas decoradas, coches engalados, los 
que lleven comparsas y las máscaras ;que 
no desdígan de la pultura pública.
Noticias locales
1- ■JuB'ta delrC eaiSB .—La junta provin­
cial del Censo se reunirá el domingo a las 
ocho dé la mañana eu;la Diputación provin­
cial, para la proclamación de- candidatos y 
designación Je interventores en las eleccio­
nes dé diputados provinciales.
Eieeneia.rrr-A l capitán del regimiento 
de Extremadura don Joaquín Moner Sán­
chez, se le ha coneedido real licencia para 
contraér matrimonio con la señorita Felisa 
Melero Sainz Pardo.. 1 .
La boda se celebrará <ep brevev,
C aeliBO S. —Se han dado órdenes para 
que continúen los caííheos, en evitación de 
que las gentes de mal vivir lleven armas.
M é d ic o .—̂ Duran.te este mes queda en­
cargado del ser'\ l̂cío Médico de la plaza el 
l.* de Sanidad Militar cofi déstino al regi­
miento de'inranteria de Borbón D. José 
Huertas Lozano, y  como imaginaria el mé­
dico 2.® D. Luis Huertas.
E x tffa v ia d í» . —Al,patrón de un buque 
■surto en este puerto se Je ha extraviado una 
•cartera .que contenía 50D pesetas en bille­
tes...'.’ ■
'  ̂E logadba d o  r e é lu t a s * —‘Los prime- 
res jefes de jos dos regimientos Óe guarni­
ción enesta. plaza dispondrán quq, á la lle­
gada de los trenes que conduzcan reclutas, 
se encueúlre'cn la estación uno de los 
oficiales de vigilancia y las clases necesa­
rias para conducirlos á sus respectivos 
cuarteles. . ; , .
M u e v e s  c o c i i e s .  —En'breve comen- 
¿aíári'á recibirse en España los doce ca­
rruajes de 10jo encargados én Septiembre- 
último por Ja Compañía de los ferrocarri­
les AUdalnees á la casa de Blano Missearon 
del Norte dé Francia. Bióhos carruajes, cu­
ya construcción se halla muy adelantada, 
son similares á*los de los trenes de lujo 
del' Norte y Mediodía, para análogo-núme- 
rO de viajeros y Gori pasillo lateral como 
aquellos. Sonmás lijeros depeso, y sneos- 
trucción está en armonía con las condicio­
nes de laJínea'y deí clima de las provincias 
que ésta recorre. La reforma permitirá ,vort 
ganizar servicios'cnya necesidad se hacía 
•sentif. • ‘
A o c ld e n f e  d e s g r a e ia d o .— Nne- 
tro querido amigo don Francisco Macae 
•Rosado tuve áyer la desgracia de resbalar
bajando la esemera del puente de Tetuán,.
ía rotura de la tibia y pe-praduéiéndose 
roñé izquierdos.
Trasladado que fné inmediatamente A la 
casa de socorro .de lá calle fiel Cerrojo, el 
Jacültativo don Gumersindo García le praé- 
ticó Ja primera (5ura,pasando en carruaje á 
su domicilió, \ ' ’ •'
, Muy d'e véráfe'lamentamos lo ocurrido á 
nbeétro estimado amigó, déseándolé pronto 
réstal^cifeiento. ;  ̂ , '
. .'G.uaB^iá B iuiiiclpal.,--D iiranté '-fl- 
pasnd.0 mes de Febrero la\guar<Ra iátCñici- 
pal ha prodncfep los sigfiiÓ®íés partos:,
Í|^r ̂ fiiSjó#óo,'’̂ H por fesfenes, 34; por 
hurtos; l í ;  por escándalos," 37; pq¡]̂  embria­
guez y escándalos, 5; por : denuncias, 42; 
,par blasfemos, í l ;  por ocupación de armas, 
S; por otros motivos, 82: total, 235.
‘B ©  Cu©va/9 B a j a  j . —Se encuentra 
em Málaga el ex-alcalde de Cuevas 
don Ramón Artacho.
i
I n e o r p o r a t ío .—Terminada la licen­
cia que le fue concedida para Ronda se ha  
incorporado nuevamente á las filas el cabo. 
del Regimiento de Borbon Adolfo García 
Sánchez.
B e ir g a m in ,— El diputado á Cortes 
Sr. Bergamín y sus hijos don Fabio y don 
Tomás se encuentran desde hace dias dedi­
cados al sport de la Caza en su coto de Bo- 
badilla, en unión de varreíS amigos.
• R o n d e ñ o .—Ha llegado á Málaga don­
de pasará una temporadaol joven profesor ‘ 
mercantil rondeño don José Luis - López 
Sánchez.
ITa o r a  R o p a .—Ha empezado el de­
sarme de las barracas instaladas en la pía- • 
za de Riego, donde durante tanto tiempo, 
permanecieron instalados los cinematógra­
fos, que han hecho las delicias de aquel ve­
cindario.
Este que ya estaba cansado de tanta to- 
p ta , agradece al señor Gobernador su. 
acuerdo, disponiendo que los tales cine­
matógrafos se marchen con la música á otra 
parte. .
S e r v i c i o s  v a r io s .  —En el próximo 
mes deben cumplir los ayuntamientos y al­
caldes los siguientes servicios: remisión de 
extractos de acuerdos adoptados por las 
Corporaciones respectivas y por las Juntas 
municipales; estádos de las infracciones 
de la ley de caza: ídem, de las unidades por 
fespeciés, que durante el mes de Febrero se 
hayan adeudado, para el consumo de la po­
blación; Ídem de nacimientos, matrimonios 
y defunciones: relaciones de altas y bajas 
que hstíyan tenido efecto en, la contribución 
industrial; ídem de los precios"medios obte­
nidos en los mercados; idem de los suminis­
tros hechos y arqueo de fondos y balance 
de las operaciones de contabilidad.
D o  p o l i c í a .—Detencionqa vqrificadas 
:por los agentes de vigilancia durante el pa­
sado mes de Febrero.
■Por ocupacjíón, de armas, 9 hombres; por 
heridas, 4 idem; por blasfemar y ..cometer 
aefes inmorales, 67 hombres y 1 mujer; por 
hurto, 11 hombres; por estafa, 1 idem; por 
-atentado, 2 idem y reclamados por los Juz­
gados, 29 hombres y 4 mujeres: Total 123 
hombres y 5 mujeres.
R o R o .—En la fpnda de L.a Palma que 
está situada enla calle de santa Margarita 
núm. 12 y 14 baii robando á las pupilas do­
ña Mercedes Grtiz y Joña Dolores Gantae- 
11a, tres, sortijas de oro con perlas y esme­
raldas, dos pulseras de plata con diges y 
un corte de vestido.
InAcriaidad.-r-iNuevamente se ha he­
cho cargo de la presidencia y ordenación 
de pagos de la Diputación Provincial el vi­
cepresidente don Rafael Rivera Valentín.
E n f o y u io —Se encuentra en cama, víc­
tima d© laiepídemia grippal reinante, nues­
tro particular amigo don Francisco Ramí­
rez y Guzmán, cuyo alivio desdamos.
In a n ig u ra c ió fii.—Tenemos entendi­
do que el próximo domingo se inaugurará 
en la calle de Santa Lucía una freiduría de 
pescado al estilo de Cádiz, que ha de lla­
mar la atenfeóu. . .
C lin ic ñ  D e n ta l.-T  En la CUniea Den­
tal de la Beneficencia Municipal estableci­
da en la Galle de Siete Revueltas núm. 1 se 
han practicado durante el mes -de Febrero 
último 242 operaciones y. curaciones.
D e f u n c ió n .—Ha' fallecidoenestaca- 
pital el antiguo reconocedor de frutos don 
Miguel Pérez Cea y Sánchez, .persona que 
gozaba de generales simpatías.
Enviamos á su familia la expresión de 
nuestro pésame. ’
V a c a n t e ; —Se halla vacante una plaza 
de cabo de mar de puerto de segunda oíase 
en la comandancia de marina de Cádiz.. , ,
Los aspirantes pueden presentar sné so­
licitudes en esta comandancia ántes del 28 
del actual.
A lfépea,-r-Para embarcar en el caño­
nero Vicente Yáñe¿! Pineon ha sido nom­
brado el aiferez de navio don José Blanco 
y Aguirre.
D© i n í c p é s . —Para un asunto de in­
terés deben presentarse en el cuartel de la 
guardia civil los licenciados de dicho cuer­
po Eugenio Sánol^ez ̂ G;arcxa, Luis Peinado 
Vidal, José .Atizá Féfeez y  Justo Márquez 
Sánchez. . . . • : ' ,
S ccP ctaB lO é—TEb coronel de Estacio 
Mayor don Pedro Beníabol ^ Üreta ha. sido , 
nombrado, secr^ario del cuarto militar del  ̂
Rey.,_ . I..
D e b e n  p resen ta r se .fr -P a r a  as,rfe-. 
tos de interés deben presentarse ■. ep'este
gobierno militar el .cabo Francisco rJJriíá?®
y los soldados Antonio Molina, Jijiani F4t- 
nández, Antonio González, Cristóbal Sqá- 
rez, Enrique de las Dobla», Francisco 
Euiz, Antonio Díaz, Antonio Padilla, José 
Sánchez, Cristóbal Santísima Trinidad Ex-* 
pósito, Baltasar Fernández y educando ]V|a- 
nuel Cano.
. T ó lp a  d e  d i e l i o s .—El sábado á las 
hueve 4eM  uocb^.ñrm^reh tos esponsales 
la Srta. Pilar Herrera Sotó Y el jóvê ^
José Filpo jjíhárés)^ ^
• Como testigos aptotieron fes- señores, Jon 
Cristóbal. Godoy; D. Enrique Toribio y- doü 
Francisco Guiáú. -  . , .
Los iñvitadós pasaron ai'' domicilio de 
los Sres; dé.Herrera, donde fueron explén- 
didámente obse^üiáíios, organizándose una 
velada,, (jüe ñifeó hasta hora avanzada y, .en 
la que la Srfe, María Filpo demostró, p ía  
vez más digna díscípula del Sr. Zafehelíi, 
F a l l e c i m i e n t o ,  -r-. Ha faile^í^o en 
Cputa el Sr. D. Laa^eano É^acóa .̂ canóni­





Prepa'ratoíia para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año 1898 y 
dirigida por
D. ANTONIO. W K  JIMBNEZ
, Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Ídem ornamentación, mecáni­
co, figura, paisage, adornó, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
C alle  d e  A lam o s , 4 3  y  45
------ — (HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)----------
Pax>a e u r a p  l a  t o s  F e r in a  ó  C o n ­
vulsiva los discos esiieciales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
20,.AIaméda Principa!, 20
l íO T A  DIE P R F C IO S
G arn^  de vaca;en lim pio á 9 rs. y 
10 rs. lo s 920 gramos.
Em butidos alem anes de todas cla­
ses. • '
20, Alameda Principal, 20
B io l-U a z a ,  véase 4.  ̂plana.
P a v a  c o m p o n e r  r e l o j e s  c o n
perfección prontitud y economía, calle de 
Granada, 76, donde está la muestra reloj de 
nikel.
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
ATLíISUM M BImISOSA  
DEOliAKADO DE ÜTILIDAD 
Colección de todas las marcas registradas 
en España para distinguir bebidas; i)or la 
SOCIEDAD ANÓNíMA DE ESTUDIOS ínSCNiCOS 
DE MADRID-BILBAO
Esta casa gestiona el registro do patentes 
de invención, marcas, nombres comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica, eTc. 
'Dirigirse á Madrid, Fernanflor, 6.
So reciben pedidos del ALBUM MSNDO-. 
ZA en la Administración de El Popular.
ConsS'nltorio e s p e e la l  d o  ' - ■
e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  o j o s  
á cargo del Oculista Dr. García Duarto, ca­
tedrático de dicha especialidad en la Fa 
cultád do Medicina.
Consultas por oorreoj S, Matías, 17; Gra 
nada.
D enuncias.-T -P ór infringir las orde­
nanzas municipal'es fúbron denunciadas 
ayer Ana Aranda Díaz, la inquilina de la 
casa núm. 4 d eja  calle de Beatas y el, con­
ductor del carro faenero núm. 234.
T i t u lo .—,Se ha recibido en esta Escue­
la Súperior de Comercio, donde píodrá reco- 
jerlo el interesado, ün título dé profesor 
mercantil, expedido á favor de don Amtonio 
Bueno dé los Cuetos.,
í i e  v ia je .-^ B n  eí tr^nde la una y quin­
ce regresó ayer de Madrid don ,! osé Jimé­
nez Astorga, acompañado de su esposa
—De C'oin, ilegaron don Salvador Rueda 
y  don Antonio Serrano.
—En el de las tres y quince marcharon 
á Madrid, don Juan Escribano y ,familia y 
el abogado don Luis Aponte de Miguel.
—Para Jimera de Libar don Alonso Sán­
chez Montesino. .
R e s t e s  d e  u n a  e o m p a ñ ia .—Pro­
cedentes de Granada llegaron ayer el dis­
creto bajo dé ópera Sr. Jordán, la tiple Ra­
quel Ferrer, el maestro de coros de igual 
apellido y otros artistas de la disuélta 
compañía del fugitivo empresario señor 
Moratilla.
' Dichos modestos artistas,víctimas de un 
empresario cheruhimsco, tuvieron que dar 
un beneficio en Granada, para poder salir 
d éla  triste situación en que les colocó el 
sin rival Moratilla.
K e r m e s s e .— Dispuesta nuevamente 
para el pasado miércoles, la lluvia y el 
fuertísimo viento, hicieron ,imposible su 
realización.
Contando, sin embargo, coU las distin­
guidísimas señoritas que nos. favotecen 
mediante una cooperación tan iCñcaz como 
desinteresada, y atendiendo las manifesta­
ciones de muQbos dependientes de comer­
cio é industrias, qué en día de trabajo no 
pueden dejar sps quehaceres, haremos una 
nueva tentativa el domingo próximo (5 del 
corriente) verificando, si el tiempo lo per­
mite, una matinée áé la. S êrmesse que em­
pezará á las doce del día, terminando á las 
¿os de la tarde.
' Guantas ; personas asistan abonarán 25 
céntimos de entrada con derecho á peupar 
silla.
Terminada la Kermesse, se procederá al 
despejo, debiendo empezar a las tres la 
Batalla de serpentinas y confetti.
Málaga 2 Mayzo 1995.—Lá Comisión.
A l iv ia d o .—Se encuentra más alivia­
do de un ataque pulmonar nuestro querido 
amigo y correligionario D. Félix Pérez 
García. •
Nos alegraremos siga mejorando rápi­
damente.
C a s a  d e  soeovvó..-r-Sefvicios médi­
co-quirúrgicos prestados en la casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo du­
rante el inés anterior:
Asistidos en,sus domicilios, 2.133; Ídem 
en la consulta públiqa, 394; curados de 
primera intención, 77; idem en la cura pú­
blica, 395. Total, 21999.
C o n s u lta  C lin i e a  p a r a  l a s
e n f e r m e d a d e s  dte l o s  oj o s
Dr.iRuiz de Azagra LANAJA.-^Horas de 
12 á 4'tarde.—Plaza de la Merced, núm. 25.
T s H o r e s  F oto£jráf2ooí? d© R 05 
Comedias, 14 al 18 y P. ConM'ituc'ión, 4B 
Se bacon toda clase do trabajos poi lo. 
procodimiontos más modernos. Especial: 
dad on ampliaciones de todos tamaños.
S e  a lq u i la  u n  lo c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrado»  ̂de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos,propio jpara toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
Es realmente notable, por tal preeidiípo-. 
ner las grandes obras de la Giencta ^j( al­
cance del público.
Delegación de Hacienib
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería 22.3108,96 ^esetas,^
Pop*don Emilio Marmol Pena se coi^titu- 
yó ayer un depósito para el aprovecbamien- 
to de pastos del monte Sierra del Medio, áe 
Alfarnate.
Hoy cobrarán sus haberes das clases pa­
sivas que los perciban por la nómina de 
montepío militar. : .í'
Mañana empieza el pago dé la nómina en 
general.
Se.ha concedido la pensiónj mensual de 
7.50 pesetas por una cruz que posee al sol­
dado José Antonio Moreno.
, Dicha pensión será abonáda por eSta|De- 
legación de Hacienda. ■ - ? ■
Han dejado de prestan servicio comofau- 
xiliares de la recaudación de Gontribupio 
nes de Arebidona, don Juan de Rojas íAs- 
torga y don, Manuel Salcedo López, v
El Director General de Contribuciones 
Impuestos y Rentas ha comunicado;^se 
ñor Delegado de Hacienda haber sido^ro- 
bado el concierto celebrado con don. Pedro 
Huard como representante de la' compañía 
de tranvía de Málaga p^ra-el pago del |im- 
puesto de transporte de viajeros en la can­
tidad de 4i636‘05 pesetas. j
Audiencia
S a lc M e h ó u P r o lo u g o  e s t i l o  G é- 
ñ o v a . P t a s .  5 ‘5 0  k i lo .  S a u  J u a n  
51 y  5 3 . so-
De la provincia
R iñ a .—En la Colonia de Santa Inés se 
promovió una riña entre Juan Villegas 
Abad y Marcelino Pérez, resultando este 
último con una herida en la cara.
El agresor fué detenido y puesto en la 
cárcel de esta capital.
Detenido.-T^Pedro Larrubia Peña que 
estaba reclamado por el Juez de Instruc­
ción Militar del Batallón segundo de Rĉ  
serva núm. 34 ha sido detenido en Periana 
y consignado á la cárcel.
I n f r a c c ió n .—'■Han sidos denunciados 
al Juzgado municipal de Almogía, Francis 
co Nevado Mota, Manuel Reyes jSseobedo y 
Manuel Giménez Ruiz por infringir la Ley 
de caza.
H e r id o  c a s u a l . - A l  vecino de Go­
mares, Miguel Ruiz Frías se le disparó ca 
sualmente una pistola hiriéndole el pro­
yectil en el muslo derecho. !
Fué curado de primera intención pon el 
médico titular de Riogordo, don José Ro­
jas Ruiz.
R e c la m a d o s —Han sido capturados 
Antonio Ramírez Santaella y Cristóbal Pé­
rez Giménez que se encontraban reclama­
dos por el juez instructor de Alora.  ̂
C a s a -C u a r te l .—Necesitando ■ la 'COi 
mandancia de Carabineros de Bsteponá el 
arrendamiento de una ca^a cuartel en Ma- 
nilva para alojamiento de varios indivír 






El fiscal retiró ayer, en vista de las pjrue- 
bas, la acusación de estafa que pesab 
bre Juan Diaz González;
ILiesione|9
También ocupó elimismo banquillo |An- 
tonio López Segovia autor dé, un delitide 
lesiones laves, hecho cometido en Tmeár-; 
Málaga el año pasado.;
La defensa del procesado se confo 
on la petición fiscal que elevó'á deflnrt 
sus conclusiones provisionales. /  '
Sentenciad
Beban dictado .Últimamente las sígjiien- 
tes sentenciase > - <
Condenando á Juan Garrido Rosas.jveci 
no de Pizarra, autor de dos delitos de' esio 
nes, uno grave y otro menos graves, j or el 
primerOj.ála pena de,,3 añoSj 6,meseay 21 
lías de prisión correccional, y por él se­
gundo á dos meses y un día de arresto, ma­
yor, más indemnización de 1.018 pesews .á 
los lesionados.
-A  Francisco Román Aranda,, vecino 
de Málaga, ha sido eondenado por el dé|itq 
de hurto j a pagar 200 pesetas de multa* 
Citaciones
El juez de la Merced cita á Abtonio pé: 
ñas Matías. '' j




La subsecretaría de Instrucción pública' 
ha expedido el título profesional al cate­
drático de esta Escuela de Artes é Indus­
trias D. José Pérez del Cid.
El maestro de Málaga don Antonio Ba­
rrera Luna ha sido trasladado á Valencia
Doña Enriqueta Pansiera Cañada maes 
tra interina de la escuela de niñas Cortiji 
líos (Alcaucín) ha sido trasladada á la de 
Cañada del Gamo, (Córdoba).
g e n e r á l  G o n z á le z  O r t ig ú e la .
—rJá-fallecido en esta capital el bizarro y 
distiñgRido general, D. Adolfo González 
Ortigúela, padre de nuestro estimado ami­
go y compañero en la prensa D. Adolfo 
González Nov^s.
El Sr. Ortigliela era un militar pundono- 
tos6, y se bailaba en posesión de varias 
cruces gabadas por méritos de guerra
Procedía del arma de artillería, en cuyo 
cuerpo ingresó en temprana edad. Ha fa­
llecido á los setenta y seis años y última­
mente ostentaba Ja graduación de inten­
dente militar.
Ayer á las cinco de la tarde se verificó la 
couducción y sepelio de su cadáver, asis 
tiendo al acto representaciones de los cuer­
pos de esta guarnición y gran número de 
amigos y  periodistas, compañeros de Gon­
zález Novim, que de este modo , se hacían 
solidarios del pesar que le embarga en es 
tos momentos.
El féretro lo bajaron, desde la casa mor-i 
\tuoria al coche fúnebre varios soldados de 
adhtinistración militar.
Llevaban las cintas los Síes. D. Pablo 
Mozo, coronel de Sanidad militar; D. José 
Oliver, comisario de Guerra de esta plaza; 
el teniente coronel D. Fernando Morales 
Bergón; D. Joaquín Puga Martínez, direc- 
íor del Diario déla Tarde; D. Alberto To­
rces de Navarra, representando á la Aso­
ciación de la Prensa, y D. Antonio Alcázar.
Fpnnaban la presidencia del duelo ios 
altos jefes de Administración militar dojj. 
José Santias y D. Marcelino Espegueira; 
comandante de infantería í). Baltasar Cor­
tés Cerrillo; D. Laureano Talavera, en re- 
jpresentación de la Asociación de la Pren- 
«ú, y por la familia doliente D. Francisco 
Trinidad Sánchez y D. José Salgado.
Testimoniamos al compañero González 
Novis Y su distinguida familia la pincera 
expresión de nuestro pésame por la irrepa­
rable desgracia que les afiije.
Se halla vacante la escuela de niñas de 
Alameda dotada con 1.100 pesetas anuales 
qior traslado de la profesora que ladesem 
peñaba doña Javiera Mur Dueso que pasa á 
la de Agreda (Soria).
B ib lio g ra fía




Cazorla Suárez.—Letrado, Ŝ .̂  Ca^ii 
Procurador, Sr."Espigares. 'r
Merced.—Corrupcióú*-de menores.— 
cesadas, María Arroyo Ruiz y o tras . 








El antiguo y eonocido industrial D.íJosé 
Murilio, establecido en la calle do Compa 
ñía núm. 25 y Granada, 37, encargado del 
alquiler de trages para máscaras, ofrece 
su clientela este año un beneficio de gran 
dísima importancia y es que sin alterar on 
lo más mínimo los precios en él alquiler de 
dichos trages, se: encarga de satisfacer por 
su cuenta el importe del tributo astígnado 




A l i e n t e  f é t id o  u s a n
d o" el Z A H N O L  C o T W - A ,
Léase el anuncio de SERPEnT^®^^®  ̂
CONFETTI inserto en 1 plana.
R ei^ u lta d o  p o s i t iv o
La dispepsia es la afección que más se 
padece en núestroé dias, Óriginarido la ina­
petencia, debilidad y anemia, por falta de 
nutrición; curándose únicamente con el 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CAR­
LOS, marca Stomalix.
Cualquiera puede fabricar Agua do Colo­
nia, y eíi' Eépáña hay tantas como perfume­
rías y peluqueirías; entré todas juntas no 
venden tk mitad que ORIVE. ¿Por qué es
La Casa Editorial F. Sempere y C.‘ aca­
ba de publicar la primera obra de una nue 
va biblioteca, tan notable por su baratura 
y excelentes condiciones, como las que vie-t 
ne dando á luz de volúmenes á peseta.
Consta esta biblioteca de volúmenes en 
4.® francés, de más de 500 páginas, con 
numerosos grabados. Son tomos iguales 
los que se venden en el extranjero al precio 
de 7 ó 10 francos, y, á pesar de esto, se po 
nen á disposicito del público al precio eco­
nómico de 3 pesetas. En esta bibliotecá 
piensa la Capa Sempere y G.* publicar todas 
las grandes obras del pensamiento moder­
no, cuya vulgarización conviene para la 
tíultura del país; pero que por su extensión 
f  especiales condiciones no pueden darse 
al público en volúmenes pequeños.
La primera obra de esta nueva colección 
que acaba de poperse á la venta, es el famor 
so libro Historia de la  Creación 4e Ips sereá 
según las leyes naturales, de Ernesto Haecr 
kei, el famoso profesor de ia Universidad 
de Jena, la figura más eminente de la Cien­
cia en el tiempo actual.
iEsta obra es célebre en todo el mundo 
civilizado. Es como la Biblia de la Ciencia 
moderna: el resúmeBi de todas las explica­
ciones que justifican ia ereaeíó» jílatural y 
lógica de la vida del mundo jí de los seres 
que lo pueblan. Es, además, la obra más 
¿iafa y al alcance de todos de cuantas ba 
escrito el gra» Raeckel, digno continuador 
de DaWin.
E» forma de explicaciones, expone el, sa­
bio profesor de Jena todos los misterios de 
la creación natural; y el tejítp 73- ilustrado 
con más de cincuenta grabados interesftnr 
tes y cien cuadros demostrativos.
Esta edición española de la Historia de 
la Crmpiópde los seres, es la más baratado 
cuantas existen nn el mundo, y esto que la 
7 de Uaeekel ba sido jtjraduej.4̂  á todos 
O b i U a r e e e  imposible flúe iina pbra 
los idiomas. X.  ̂ que exige
de tal tamaño e impoi^: -■ al
cuantiosos gastos, pueda ser v w  
público á tan bajo precio.
La Historia de la Creación de los seres 
según las leyes naturales, consta dedos vo­
lúmenes de gran tamaño, cuidadosamente 
impresos, . con numerosas ilustraciones y 
cubiertas elegantes cop un hermoso retrato 
de Ha,eckel, y se vende en toda» las libra­
rías aí precio de 3 pesetas el tomo.
Para la  próxim a estación 4 e  prima 
vera h a recibido esta  casa un máistní 
fico surtido en lanas gran 'n ovo  
para trages de caballeros, proceden- 
í e s  de las m ejores fábricas del País  
Extranjero. ■ : '
É n artículos negros, adem ás de 
surtido perm anente que esta casa  
tiene, ha sido aum entado con  ñire vas 
calidades, que han de satisfacer'por 
su s condicionés ventajosas.
Mer de Piatsiíaj Relojería
FRANCISCO CABRERA A N A Y A
‘ 8, Mártii<es, S.-Málaga
Se confeccionan toda clase de trabajos 
en Platería y Réjojería, Dorado y plateado, 
Empavonado y Grabados.
Sé compran toda clase de alhajas por to 
do su valor. - ■ <




En el instituto se íü o loé^  
conmemorativa; el elemental 
niza un certamen literario y* . 
un número extraordinario
>1 » y 0 6i grafidfk
O jt A . a d f 13’ Jgt X
C E R V E Z A  MU N I C H
Acaba de llegar á este elegante establecimiento la Cerveza 
de Muni¿h estilo IMPERATORE.
Marqués de Larios, 1.—MALA<xA
Cerveza del Aguila de Madrid, Dorada y  Aletnsam
C a p ita l 8 .00 0 m00P de pesetas ; •
wm
LA TAÍ« REÑOMBRfADi
ÉÜE! 3E2ST ' * íí '
c o n s t a n c i a , , - G R A N A B A ,  5 6  
U l^a m a p iia é s  de A ndé ta sie  Ace& d ^
Esto establepimiente se traslada en breve al número 69 .déla--misma calle, 
frente alde leza de lop señores Martín y LeaU o; v ,; , 4 i
A  M O D I C O
D o y  d inero por tod o  su  valor sob re alhájás, ^ r é n t ó ‘íÍTÍ{iébt^,, etc s in ’ 
•' cobrar tasación  y  á u n  añ o /p lazo . ' ■ , ^
3 iwdI-A-IÊ IEir0 Q/TJX!1̂ 0 , l O  (o^ii^K^ocroV
■ ■ ■
L A  N O E V A  S U K É l
; : Í ^ , J Ü A N , : 6 S ;  ;..V
^  P A N  m  T l E Í Í Á  T E I Í U A U ' : ^
*
SERVICIO
* ? T -
Hay mnclió (
De Jíenez;
El claustro de "profesores dM 
se ha reunido acordando ^1 rp¿ 
los feetejpieMel iQnijeí», ”
En el teatro Principal* seTcei^^ 
veladA eniaM^ue leerán 
verso los literatos jerezanos*
Los alumnos de, la. A c4^|^i| 
de San Isiaoro cámámn ■ 
vantes. ‘
El Insliiuto/áe propone IpJ™ 
tos actos la cooperación deí|fi 
neo, centrpé do
■Naufraglo^'^to 
Cerca ..Roquetas, , b|j *
brikbarcáitisdiano Pranid^
La tripulación fué puesta | í 
upa émb^cación.dedicada
D é  Z a vag oxfí i-
Se ha reunido en asambleál 
Diputación provincial para-j^  
iüéluído én el plan generali’ éli 
secundario de Cariñena á Da 
El áéto estuvo kCOttcurric(Í í̂ |̂| 
doeédelegraflar' al,: ,tgi'nistrQ;p^® ’ 
blicas, la indicada conclusión!;^ 
al o^ga’f'ípi^o pfoyincial.pa^a'.ú 
mensaje áJL gobierno re|tera||a^^^
Támbién' se nombíó' una^cq| 
cargada de ir á Madrid con el 
gar á los diputados dé la regíf 
yeh cuantas gestiones se 
sentido. - »
D e  Vlgó i;>,, .4 
Ha: fondeado en el puerto lÉ 
guerra sueca Freja. s
J ! EVíté;;. ,el', eapitáU','I, la&"j.'aiittó 
eambíaroñ las visitas da 
V Desplázíá' él éttqulé 1984 íoiéía® 
ta 221 cañones, y lleva 314
El Jico mandante de marináf 
con el alcalde de La Güardia,l<;Ki| 
de los .sucesos ocurridos eóm 
déí/bo-u.,,/ > .,
Los vapores que causaron los^paf 
en pjepp, dja, sop. ingleses y frai¡|m 
, ; Despué^, de i;omper todas, 
aidmeró qué '̂éxeéde dé 'séiscíéntá8'
,E1 alcalde se propone ii; é 
sitttiendo'^qüe ia . comisión 
ia mariñeria expondrá sus fluejaaj 
niétrb; ' ^
DM Extranjero
: ’  ̂ ‘ S MarzoT 1905.
TOS F A S T I U L A 5(F l^ftM Q üE L O ) ir(Balsámicas ai Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos* más| 
rebeldes consiguen por lo pronto un grarfaUvlo- 
y evitan al enfermo los trastornos á que¡. 'dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical». \
p íf€ |e : UHA p e se ta  ca la
Farmacia y Droguería de FRANQüEL^'. *
P ú erfa  d e l M ar.— MáLAQlil .‘ “'ó ?
Francisco
iüSTIGUO MEDICO ESPECIALISTA , 
de las enfermedades
: .Ifev M io sa s 4 í i i  JIS5 tó m a g o
Ex-Director de distintos Hospitales en̂  
España, América y Africa; . ;
CónsnUaa: de DOS 4  Ql^OO 
T o v r í jo s ,  8 6 , p r in o ip a l.—Máliftgft:
• :(Se ia'prjásencia do.ios -eííte'rñios
cpuficaqqsdeíiic'uflÉíXes.J ■ ¡
asimismo por o^fíéé.
. .. I c m y u J A E o - t J E N T í s t / í .
extracciones,.8Hi> dolor y  todo#
D e  P a v is
Se da como seguro que en Julio próximo, 
vendrá á estarcapital el Sha de Persí^^
—B̂  buque alemán *¿Romnlus capturado 
recientemente por los japoneses chocó con­
tra las rocas sufriendo graves-averias j *
En vista de:su ¡mal -estado los nipones 
decidieron abandonarlo.
Le Gawlois, pretende saber que el via­
je de<don Alfonso’á París durará pei  ̂días. 
Según índica, presenciará las maniobras 
de artillería que tendrán efecto en el cam­
po de Gbalons; , visitará las escuelas, de 
Saint Cir y Lanmour; concurrirá á  la  fun-r. 
ción de gala del teatro de ja Opera y asis­
tirá á los bánquetes que se celebren en elj 
Elíseo y eú el palacio del muelle.de Orsey, 
L’EcTío pide que se, organice una carr,era 
de automóviles en honor de don Alfonqo ,̂ 
A pesar del perseverante Ataque; de les  
rusos, el ala izquierda de las fuerzas nipp*; 
ñas se mantuvo en las posiciones que oou-, 
paba al oeste de Liap. . , -■
D e  S a n  P e t e p s b u p g o  
El recibimieáto hecbblal' genferal Stoéssel; 
ha sido delirante. ' ‘ h
Las muchedumbr,es entQnaba¡n éntuéias-
tas salutaciones. : ...... '-  ̂ ^
El héroe de Port Arthur expuso su com­
pleta confiaúza en el porvenir, fundada en 
la firme creencia de que el.patriotiémo-y la 
abnegación del czar triunfarian de la actnal. 
crisis. ;■ '
Afirmó su absoluta convicción d̂e . qúé 
todps i los Bucésos que vienqúV ¿lesárrollán- 
dose ep Eúsia son la óbta de los japoneses.- 
—Los últimos despadios partieip|ttí qué 
la noche 26 los rusps contuvieron el 
avance de los japoneses 'que intentáron to­
mar el puente de Chao, siendo recbázádoé 
varia? veces. , '
—El gran duque Nicolás ha dado un al­
muerzo á varios oficiales cosacos ^úe pat-̂  
ten para lá Mandcb^ria y les bá anunciádo; 
que en breve marcKaráí al teatro de la gue-- ¿ 
rra, • ' '
, —Más de ocho mil obreros abanáonaron ’ 
á Varsovja.' ¡ . '
Todo? regresan A las campiñas donde lá : 
propaganda revolucionaria se desarrolla; 
rápidamente. . ' ' .  ■ , *,
—Circulan rumores de que los rusos, 
después de sostener durante cinco días re-' 
ñida lucha, .perdieron ocho mil hombres.
—Los japoueses obligaron ai general rur, 
so Lenievitch á replegarse Sobre Mukden;';
Las tropa? niponas destruyeron ?1 puen- i 
te qqp: existe al norte >d!g,Tieling, incetou- : 
Uican^o te línea férrea, ̂  /  r
—Continúahaciéndose una propaganda; 
revolucionaria activa. , , , *■’
Témese que ?ea,.declarada la huelga ge-’f 
-ueral. ' ' í
. D u n d im t e n to
Dicen de qieinvitz (Prúsia) que á conSé-■ 
cuencia del .hundimiento de la esoale!ra del 
un pqzo minero resultái^u quince muertos.;
' D eX ^ o n d v es  ■
El ministerio noruego, ha presentado 1?̂  
dimisión.
Ha sido encargado de form?,r|gobieyno el 
ministro de Hacienda-Mehelsen. • , ;
—The Times Kai recibido un'despacbo 'd^ 
San BetepsburgQ>paíticipándole que el doW 
mingo so reunirá en dichq capital un Con-* 
sejp de guerra para áeoídar si Kouropatki-j 
ser relevado y nombrarle sucesor| 
Taínbién anuncia el despacho qué ha si-f 
do nonitírado comandante en jefe tí!e la cir-| 
cunscrípción de Mosco'i  ̂ el genenal Mal-j 
khoff. ' ■
— El movimiento japonés en lá bahía de 
Sinmintüng sobre ’la derecha i;cfsa,’ Conti-t 
nüa victorioéoV né obstante la  enorme füer4 
za del primer ejército ruso'. ' ' f
Témese qiie KoUropátkine abandone á
' í
- f e ie  están movilizando ti-fS ftUéta? djvif 
siones rusas, . ' ^  í
—El ministro de la Guerra ha enviado 
últimamente á  Ta Mandcburia doce batería^ 
de Campaña y cieb millones de cartuchos, .
■—Ei awm ado inglés JCineííoíaríí. de 
16,350 toneladas entró hoy en el diquQ pefc 
cd dél tólstíit) terinteado hace muV
pocos dias. f
Ultimamente se.ban construido tres di­
ques más, todos ellos» en condiciones de 
admitir grandes acoraZado.SivV '-.’-í'̂  ' - <
- Con-este, acto, seiba querido inaugurar la 
apertura de dichos diques, quetanto;dine­
ro cuestan y que .estáu llamados á pripétar
grandes servicios -á la marinaáuglesa/ *
!adá. piLa operación, felizmente realizad. ,̂ re 
seneióla:un'gran gentío, y las autoridades 
Estas .obras, consideradas eomo.rte:!Últir 
ma palabra de la ingeniería moderna, que­
darán ultimadas á fin de año,
.. Todos ios periódicos dan lugar preferen- 
tê 'á este acontecimiento.
, R elatan elvacto- y mencionan la>eircuns- 
tanciá de que eu; loa* diques pueden entrar 
los mayores acorazados del. mundO';
‘ Hotiolá. Ím|iíortaiite 
- Dice L’Ecfeo quéel yate imperial St<m  ̂
dará ha recibido ordeu de jirepararse para 
partir. , ‘ ' '
La noticia es vivamente comenladu.
■ 'De Roma 
.. El Papa ha,recibido ettv audiencia á Cha 
■pon, Obispo de Niza. ' , í V .
Pío X ánrmó bon energía que hará todo 
lo posible por eviar uña fup(ura con Fran̂ j 
:'PÍa.',. ...  ̂ .
' El príncipe Eitel Fritz hizo ayér en Posf 
dam su primera salida eu carpuage. ,'f 
A juiclo.de los.irfacultetbrps el enfermó 
ha entrado ya en "periodo, de, írtmea conva-j 
lecencia. . ■ ¡
-^Según "el NaíionaZ en el viaje
que el emperador Guillermo proyecta por él 
.^Meditejgráneo será;?aIudado en Yigo |>or ud 
iipiembro de la^casa real española.
En Lisboa celebrará nqa entrevista 
el rey de Portugal y es muy| pfobable que 
en Algún ;otro,pu^to, también .4̂ 1 ,Meditef 
rráneo, Tedba la visita del rey. de Ralia. 
Manifes-taciñii tusnultuarla 
Btk Miñák (RMia) loé Seminaristas cele 
krai;onúna manifestación contra la buró 
cracte; '
‘ Déspnés'de des vastar^'tes caldas de loi 
sup?riores*y fie quemar cuantodlibrtís^efi 
cóútiárontebáhdonaron te ciudad. - '
Dlduro]9afkínQ eñ péil'firrg 
-, Despachos recibidos; ,en Londres acen ■ 
túan te importancte: de te victoria obtenida 
por el general JCuroki.. f r O‘
Ajuicio de lo(? ^peritos la fituación 
Kouropatkine es desesperada.
Opinlója ñe peso 
Telegraffáb de Beriítí que‘,ségún opina eá 
órgano pillitar alemán, '^entras Eúsia, hp 
^solicíte la paz;' .él'Japóttho dará á conocef? 
sus eomdicíottesj creyendo el -colega que 
éstas han de ser durlsifnae pátá Ióî -tUSosií 
De Tttiílo 
Los jappneses están xquy esperanzados 
en la vjjCtpria final.  ̂ " r
Él Estado Mayor ha declarado que están 
tomadas todas Tas preeaúcionés.eh Tieling- 
y "Ebarbin para eT oa?ó de uña nueva ̂  retb 
fada del ejército ruso hacia el norte.
, Dpñsejo dfe, guenra;/ 
Ifoticias oficiales aseguran que Grippen- 
berg será sometido á un Cojiisejo superior 
cuya información presidirá’" 
el czar y efectivamente,, el general, Luvp 
vinfeki. ’ .
.""-’Apvasioa . . .
; Participan de SanPetersburgo,que ?p n(j( 
ta una. actividad febril en todos Ips estebje 
cimientps militares,, lo, qup ‘ihfleja eo, el 
Estadio Mayor el propósito de proseguir te  
campaña hasta el completo qgQtamieutói de 
los recursos.
* Habla un Obispé 
El obispo Quimper ha tíeedarado á un rê  
dactordel periódico parisién >Le C^ulois 
que el Papa rechazará eLrégimenque Frah 
cia se propone instituirjí después'de votaír- 
se la seimración de 1a I|flehte y e l BMadó. 
asi- como desechará también la oonstünción 
de la?(iactealeB asociaciones religiosias.
De províacias '
 ̂ -DQ.. T ^ p é jg o n a
£§ hft.S^sjtituido la Junta encargada de 
redactar el programa dei los festejo? que fie 
hau'dé'fceiebrar conimotí-vóiiBP^ercór cen­
tenario del Quijote^
facfiteúles de las ediciones;^ 
entusiasmop.vi '̂-lj
. -; ■: . ' '.Dé.’O V iedo.
En una joyería se hq llevado 
portante robp, ,, ^
Entre lótrqp alhajaq, loscacp?^ 
ron dos balseras» .varias se 
cuenta aj ustadores de oro. 1
Por te calle de ürgel varios 
condjUcían un" carro abarrota(te |̂| 
procedente de uo . matadero claudí^ 
Sorprendidos por los emplead? 
sumos los matuteros amenazaron'  ̂
con aífmas dé fuego. *
Entiú finos <̂y otros trabóse 
en la que intervino la guardia 
que logró detener á los matuteros.¡j'(i
Dé Madrid ■4
D a  M a r in a
Gomo, ya telegrafié, por de 
no Se pudó examinar en ei Consejo 
el ipeesupueste de Marina, escusándoá 
ello el miúifitro.' de lacilitar á los 
tas/las cifras del mismo.
Asegura Cobián que elSr. Tillasi 
conoce y las ha apr«bado petó que.i 
no se deben hacer públicas pór .íal*''̂  
cónfqrtnidad dél Cousej».
Deímodb - extraoficial se cónócén^  ̂
guien tes particulares del presupu?
11 proyécto de creación de u n»ií| 
saba&aemin crédito de 356 mfilif 
pesetas; amortizablé en seis año 
te ciífra que ?e consigne en cada  ̂
presupuestos futuros puedq 
1̂,6 millones. , <
•En eljd®íai^o actual se.coñstei 
lÓ'ufilionés. \
Lós 's.étvicios de reorganizaciánl 
mañanea ajustan á las modificacii 
Maura. ' ■
En las baseé redactadas pará-i 
de la futura escuadra se fijan laá^ 
que ban da responder á te 
d? la fi¡qta„ ' , *■ i /
Adéte^S; de ios ochos acor? 
cpnstei^teánij^ esCuelaL
sustituir'al Atettíiíws, dos veler|j| 
dó? áúuseháñzfi'práctica 
y vario? Torpederos y'submaritfra 
vüna entidad particular 
la Construcción facilitando dü 
espafiolies donda  ̂se mantend 
mente en aotividfid dos divMionei?| 
cupdray encargadas de inf^cion^'l 
bajos. .
. Él plan 4® reorganj;tecíón de i 
sé ilevará* á cabo radicalmenté í 
Estadq Mayor del AlmírantazgOTS 
,F ,e>riqoarrj^ea  
Bajo ia presidencia deí 
pió, te-ícomisión de ferrocarrjd^;) 
r^os ultimando algunos detallaé̂ /''̂
'■ ■' Á cááém ta-db V p o^  
Gestionase lá creación de u| 
centroi de policía donde se d ar|| 
instrucción para' formar un , ?qr 
dial., ■' ,
El diario ohctel "publiba ’ unij 
'tañdó á ios fiblsí stas,' agentéÉfl 
á; que propongan aquéllas tí ' 
timen necesarias para el acTú 
de bolsfis.
. « B iiyn ivé i*B # í^, 'i. . ' ' . . . . »  ■Vi'*/®
' Este periódico ■fesfuérzasá̂  
que se observan sintomas ídeíj 
para huestra patria, * -
La orientación al prógresó’î 
nácion!^; se reyete en lo? ; añijy||j 
na, en el reciente ejogio 
Rernardcy, en l^ , copferpnpiVé^ 
lQa:!cuarteie ,̂y  ̂como se jnsisí|í| 
viiblentq’rhrogréBivo de ;,nu|?|| 
Iptímifi' dejarembs de"
«tlfcangero."'............■■■■?
Hace notar que el atúbaií l̂ 
España y que se dedica al" 
tribuye á- la nivelaciónide Itftf 
cantil; que las pequeña? 
tadonas^de numerosos Balto%|" 
conducir energía eléctrica, d ^  
remirgimíento de la vida: iuou 
pré?éricia de nüéétra ’éscuaOT| 
há daqó pretestó á qué ’ ' 
expreéén su deseo de estr'éé 
bbn lá peñínsula y  que en - teéil 
lletas de Asturias, Almériáí^^" 
menta.te' fiebre del trabajq.í í̂f (í 
Es cierto» añade, q a e ^ ? |
)de eapétay de nuestfa^^/íl 
petóle sóbra,para su éñ^añd| 




^ lI^ iIb Q ral»
artícTilQ
'M^stéoti^  ^gjano de| éí^di^
©iTaoift^ dé Marraecosi eti; 
se formulan quejas porque 
^^'S^césa' pérmfte la febrica,;̂  
imépeda falsa de nuestro, cuño, y 
mijústria qué no tardara en 
^^e|itro descrédito monetario.
iiaméntá qué se considére ai 
|p|í¿§Qpcoinp princi*pal enemigo y 
dipû ^̂  denunció el esta-;
éntjróTáibL- 
íMcdníéstando Íiíaurá éí 
5S& de Moret, sin que nadie, 
tjtprjQÍundijsar T_en l%cu,eS'
g á  dtp carp0t*0!9
(p|,é trabajan con loa cairos 
oa¿ hacer mudanzas han acqrda- 
su actitud a la adqlptada pór
Ilu sión  de esos obreroq visitó al 
dándole quenta del acuerdo y 
'̂ fanrdblé̂  que' esperarán para decla- 
|eS^huelga á que mañana ^conteste el
Én el GongWsi^se han; recibid» tre 
Tés siijllicatorios^úno de éRos' eé 
co lbáftez. ■  ̂
' B ó í s á 'd d  M a d r id ''7';'
s núe-( 
iBláá*
\ ' ’ :v". D ial Día2 ,
4 por 100 interior contado.... '.78’50 78’45:
6 por 100 amortizable....... 98*20 98’20
Cédulas 5 p«r 100...-Í.............. OO’OO OÓ’OO
Cédulas 4 por 100...........;. 10390 10400.
Acciones del Banco España.*.. 45750 45700
A.CC10HGS jDflíllCO. •/
Acciones ‘ Compañía;' '409'50 41000
CAMBIOS
París vistá7..; ..........v;......; 31’45 31’75
Londres vista.... .. .. .. .. .. .. .. .. 33’13 33’15
E X  S > p p - u . l a r
m
l i
padjpí sé propone ihtérveñir par 
íítSSajf; sátisEáctoriamente el asunto.
L¿|í̂ , Svíatopoí Mir$ki se encuen- 
p|ti|^Jfórmo.- ■ - y-
S c lieg á ra 'y ^  ' 
i^ai píograMa;'oficial del 
isé Échegaray,¿ , ‘ 
sé verificará en el Sénado el 
entrega del prepiicí, que será 
*̂el W .', ', ■ }
Ííifé ■ dé la coinisión organizadora 
Siíyéla y déspués lo hará el minis- 
explicando la creación dél
Itárá-Villaverde;.
de función en el teatro Espa-
ilndpS.e El libro talonario, que 
rá obra escrita por [ el insigne
l^rétación correrá á cargo de Ép- 
...lufliieí^Mendb^^^
rUañifestáción popular 
IrSrairá en lá plaza de Qriéute.
,̂ ®lAdá en el Ateneo,' ha- 
páldós ynbOS y resuirfiendo Mo
iwí.-'
6|i^^réSíde Málaga y Valencia 
 ̂|c^^ |éktensam ^ con Besada 
phé“̂ ^?^é trktaron de eleceiones. 
''l'^|Í||r^oio8' m í l i t a p e á
Mnzadp; 'las marchas militares, 
iíízáulas loe, bátállones dé-cazadores.
con objeto de -que se acos- 
|i^n ibs'cápitaues'a^  ̂mando aislado.
|-día de hpy ha sido bastépté frió.
cmo .̂; ê ;||(. tjsrdn í cayó una peque-
^ M a lá g i i e & a
] L á  A l e g i ? í a  ■
Gran restaurant y tienda de Viilps de Ci­
priano Martínez.
■ Éeiyicip á la lista y cubiertos desde pe- 
8etp,s''Íi5Íjipn adelante.  ̂ ■
A dj[ário callos á la Genoyésa ,a pesetas 
0,50 ración.
¥isitád esta casa, comeréis bién y bébé- 
reis gxqüisilós vinoév 
^Lá Alegná», Casas Qúemadasv-^ .
jp fs b o s  f ^ r i h ld a i d i  safÓÍdéGpn2:áSdZ
tólhó .el médicamehtó̂  efifelZi y Ppderoáo .eptír; 
traíláS CÁ CEN T U R AS * y TOda claSé-'̂  de fiéhrés 
Mrífécdósás.'PÑiiYgúná preparación es’ de efecto 
más. rápido y séguro;' : v , •
\ ÍVécio de.lá‘ í;ájá’..?;pesetás. Depósitoveeritrah 
Earinacia dé‘ iácallé dejrórfiics, núitr. 2 esquina
a Vúértá I^ueva.r^Máiága.; ' >
. Las camas de hierro más ba 
ratáa V sbHdeZí^áranlizada 
por ún año eáfcáh pt caiféPCdíií 
pañía  ̂ 7yi^bricafe'
InmeüS'y ̂ s urtido en Cláse 5
■tamañov-:'7 Y' - '
-FR1BC5I O S - ' Y '
Y . Y: ^Cionipáñia,-y:^.. -v-, : '
^^af'Célebró larga 
iíehcfS'llírjfé^^ de poliC
uél bab%Airést#ii^ Si tu ación con-
^dora;d4 iáíp¿d^^ y el
. Tstrb 0:lddhst|á|^ídB Sr. Gbdóy.pa-.
'■ luavizár'a|píU ^^^M ^éum píÍi^  
la real;di|t^ anexión* dé
urriáná^v^<;í- |̂J  ̂ ' ■
dei : jrs.'H:erTerá Molí visi-
. J Í^ |t^ J i''* ese 'a iiso '
^ro\dé l|VGobernación espera 
sejo de Ésíado termine, dentro 
ana próxima, su informe Sobpe el 
to definitivo del descanso domini- 
ece que en cuanto' lo reciba lo des- 
, pues las disposiciones que tienen 
er interino parecen de fuerza y autpé 
iípara su fiel cumplimiento. , 
P r e s u p u e s t o
;elL ministerÍQ ddvHácienda se ba rcci-, 
iforesupuesto de Marina >
\ ' C o m é h t a r io s\ií ■ ■ ■  - •
¿poinentado bastante que Besada 
":áura, después, de confeéenciáí
.y.
:m á i í a g A  ’
f ferretería y hórra- 
^mientaS. —Espéciáli- 
dád en batería de co­
cina á' precios econó­
micos.
tisítaíl esta casa 
y os conyencereís
yéS respectivos, propuéstop para losb a^ S  | 
f^Ardbena, J  fin de que el 8 del actual é 
íl^nueyé: sufran el recohbciiniento' fácülíár 
tiyb.¿\' '-'y •' !■ 'v'- ■; ; ■
cohíándancia de carabineros, dé >Es-r 
tépona y lás unidades de reclütaniientó y 
reserva de Ántequera, procederán á remitir 
al; gobierno militar de; esta plaza, el, día 8, 
triplicadas relaciones, auticíjpiandó por telé­
grafo el número de individuos propuestos 
para hacer usode dichas aguas. .
Rilaim®^0hlea.:r-^CoínO téníaj  ̂
mos áhuhciado, eú la! noche del próximb 
sábado Sé celebrará eU; la-i ;^pciedad;: s E ite ;  
mónica un concierto á cargo del eminente 
violinista p . Angel, Blauép y el réputádo 
píanistá Sr. García de las Sayonas.
He aquí el programa:
Primera parte.—Andante y final del con­
cierto op. 46 (Bubinsteinj. Romanza (Svén- 
dsen). Fantasía y allegretto de la sonata en 
la (Franck). Introducción y rondó capri­
choso (Saint-Saens). -•
Segunda !parte. — Romanza (Sinding). 
Concierto en sol menor (Max-’-Bruch). ,  ̂
Tercera parte.—Polonesa en .sí (Wicni- 
awéki). Concierto (Paganini). , !
R e s ta lb le o id .o .—Sé eneaentra resta­
blecido d,e su dolencia él abogado don Ma­
nuel Domínguéz.. ’
D ó s  p u n io s .-^ L b s ' ageutes' de.vigír! 
lancia, Eoílqúe Sánchez yóresifQm'G 
detuviercwi ayer en el Muelle do Guadiaro 
á Manuel pEtegá Ltópez (a) Aóweíqy Anto­
nio Ruiz •jROdtógtiez,- los Cuales- se entrete­
nían en estáfár á íos quintos jugando á las 
tres cartás., < - :
Ñ iñ o  H e r id o .—Encontrándose en la 
explanada dél. ferrocarril, el niño de doce 
años, Francisco Bueno Domjnmiez. recibió 
Un tiro en la pierna derecha., j
Fué. curacIjO en la casa de socorro del 
distrito y trasladado después al Hospital 
qiyik , ■, y',::'
A  pesar de las gestiones practicadas no 
pudo averiguarse quien ‘ fijé eF autor del 
disparo. '.-f'■ ...j,.-v '
V ia j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose: - . .. ■ ^;
Hotel Inglés.—Mr, J, Windisch. '
•vHotélColpn.-^D. JoséEnguitá, don Gon­
zalo Serra, don Miguel Guerrero, dbu Clau­
dio Abella Roses y don Oscar Muhíe Hoff- 
mám. ..Y:-.
Hotel hriza;—!). Carlos Vidaurrazagá y 
don Santiago Treig,. . ,
Hotel Alhámbra.—D. Diego Rubio, don 
Juaq Casero y  señora, don Emilio Guzraán, 
don Francisco Casado y don Pablo -Uriá.
Ía t0
m
. U s S d  e l  B S A K O F B I .E
BI nueyo periódico tProgreso Módico», Úeyiata- #e Higiene y Medicina práctica, qpe s.eupublica en Barcelona, refiere en un notable articuló, iitul-ádo X<a akoderaa’ terapéutloa, algunos de los juicios, de-, claracionés y certificadps importántíBlmos de varios ilustrados doctores acerca del empleo del médíoa- mento SsanofélO'en el tratamiento de las Cób'res 
palúdicas, intermitentes, tercianas,.cuartanas, etc.El Ssánofele prépiradó pUular de la casa F. BisIeri,’de MiMném rido éxperimentádo con gran éxjr 
to en'Italia,''Esp̂ ái Képúbiióa Argéi ‘Í entina, í̂ éjioo, orables..,
. De él escribe-entre otroe, el Doctor D. T. de Eche- yarria: «...En un easp de .paludismo invoterádp he dado el Esa&óféle’dé B'isléri y cuando los médiós clásicos no me.habían dado resultado, cpn el prepa­rado en cuéstión obtuvo la dósapatlolon da .nna.Sébca Inveterada pal&dioa, ain qua Û o- Xa la faob'a baya vuelto & reaparecer comol  __aoostnmbraba á bácerlo cada quince ó -ireinto díasen el indiyidüó objeto de mi ensayo» —Puebla do Hontalrán .’oledo), 3 de Noyien̂ bre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
•  BARCELONA. Bajada S. Miguel, ! ^  
B b enousntra en to ást las b t t^ s  faririaclú
4 s !sx n e n tld o
mega rotundamente que sea 
Sato publicado eu El Iinparcial 
cefca de la  supuesíft conversación 
tp el réy y ‘ViRayerdo ál termi- 
j ^ '  célébrad-o el jueves áhtó  ̂
to, y referente á la situación de lú 
cbu|éívadora respecto ál gobierno 
'O b s e q u io  ■ '
■1 rey ha enyiado á la Asociación de.de 
social de Barcelona una saboneta de 
Bu^iuciales y;lu cprpna, pára pré- 
éo^ttso obrerof Y.'. -' ..V
. sido firmadas las siguientes dispo-
hcápm algunos articulpa de la Ins- 
‘'"jdfpánidad, ■ ;
ando consejero del Monte de Pie- 
¿álberto Aguilera. « 
idiáf^o la gran cruz del mérito mi- 
ih ^ ctou  Médico de segunda don 
q Cartin.,’ .
I úf'teiAente fiscal del Supremo de 
l,f>!^icente. Tinajero Martínez, 
irmd® coronel honorario f del regi- 
jde ra^allepía de la Princesa al in- 
Caríoé dé Borbón. >
o el mando de la segunda 
a de Sazadores de Madrid al 
Ífe f̂'abrioíano Martines Bairan. 
^C uestión t e a t r a l  
quhto de los teatros se baila en vías 
ijáónr
íébernador ha autorizado á; las em- 
qué los sábados terminen los 
Media hora más tarde.
|i consentirá que el resto de, la 
ie ia  última fhueióu á las
:  ̂ DEMpMlNÁDA
La f  abrilMala^eñá
P A P O R  Y  C Ó M P á R I á ; - M ^
Nuieves dibujoé; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás ̂ edtás de ornamentadéa. 
Umca Qtsa en Es^Oiá que ha, obtenido el privi  ̂
M ^or s» nufito ppo-
eíedimienU.
Los más, Mrmosos o^ics dé nuestras balde 
sasjpatéÉadas son fijes é inalterables.
Oases espedaies para pavimentos, de iglesias, 
ca^ , almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sí^os de alte y bajo reljeve para zócalos y dece 
íioido de Achato con puente de teycodón. .
V: Fafifica^ de piedra artifidal y dé gfáním 
nedáno, bambas, escahmes, zócalos, mostrade- 
ffegadetxsy demás artículos.
SeqoewedMndS al público no confunda nuestro 
artículo 8po StíteMpítadones hechas por algunos 
falnricant^Gás cuáiés d ^ n  mudio-de la teUeza 
de nuestras Mdpsás patentadas.
No compmd mosáicos stn haber pedido antes 
catalogo iliiSbcadé̂  que readtei é§ta fábrica gratis 
á (|uien lo pkbi. . j
E l c p o s i c i ó n  y  d e s p a c h o  ^
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, I2
1 "
Las de hoy: ■■' -:Y' . Y ’■ !'
■ 'A la®^®ho y media de la noche, lá ̂  S o»» 
eiedad de Carpinteros y  Ebanistas «El Pro­
greso») ®n la callé de los Gigantes, núme­
ro 1  ' „ -V . '
; > ,7Y;La .Sociedad de Litógrafos «Sepefel- 
dei;̂ . en la planta baja del Círculo Republir 
cano,. Salinas, á las ocho. '
' .-prA la misúia hora la Sociedad de Es- 
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
núfai., 8. ■
T Irb  d e  p lo H ó n . —Ayer tuvo lugar 
el tiro de pichón como estaba anunciado, 
viéndose muy concurrido á pesar de lo de­
sagradable del día, ' ,
3. Lf. M . — «El presidente accidental 
del Liceo B. LVM. al. Sr¡ .Director' de El 
Popular y tiene el honor de invitarle á los 
bailes y recepciones que ha de celebrar es­
ta Sociedad el próximo Carnaval, por si 
tiene á bl®’i  honrar coa su presencia los 
citados actos,
Don Manuel García del Olmo aprovecha 
gustoso esta ocasión para presentar á V.el 
testimonio de su más distinguida conside­
ración peí sonal.
Málaga 2 de Marzo de 1905.>> 
Agradecemos mucho la atención. 
C é r v e c e r i a  M u n ie li í—Anoche 
las nueve tuvimos el gusto de asistir á la 
inauguración de este establecimiento pro­
piedad de nuestro particular amigo don Ci­
priano Martínez, dueño del, acreditado res­
taurant de ia. Alegría. V,
El nuevo éstablecimiento está montado 
con exquisita elegancia.
Los invitados fueron qxpléndidamenle 
obsequiados por el Sr. Martínez con haba­
nos, pastas y licores.- 
Felicitamos al dueño del nuevo estable­
cimiento, deseándole muchas prosperida­
des en su negocio. - ¡ -
E l  t i e m p o .—Ayer continuó todo el 
día entoldada la atmósfera y diferentes ve­
ces las nubes nos obsequiaron con menu­
da llovizna que más bién parecía nieve que 
agua. , ■
En la presión barométrica hubo un des­
censo sensible, y el frío, en íntimo consor 
cío con el fuerte viento, nos brindaron una 
noche desapacible y cruda.
JLa c S m p a ñ ia  G u a r d ó n .—En el
tren del medio día marchará hoy á Grana-r 
da la compañía de zarzuela que dirigen el 
maestro don Enrique Guardón y él primer 
actor don Julio Nadal.
El debut se verificará mañana por la no­
che en e|l Teatro Principal. : ;,
C ir c o  L a r  a   ̂ -
Las dos secciones verificadas anoche és- 
liuyjeronímuy concurridas; - ,
: Bli'ipúblico aplaudió los distintos núme­
ros ¡dé que se componía el programa y muy 
espeékilmente los denominados Les Armo- 
niquéáiiL'oÉ meteoros.j la, «Gran cacería de 
la zérra». ' . ' .  ' ' , "
Gs|é;;último; de gran . novedad y . efecto, 
iíá^óqpoM atención.
El.áe;4y or inserta lo siguiente: 
GphTíhnació dél reglamento del cuerpo 
¡déMrniáoéuticos titulares. ' '
-Circular del gobierno civil participanr 
dó la ená’ega del mando al presidente dé 
la Diputación.
t: -O tra  del mismo interesando la captura 
del prófugo Francisco Guerrero.
-Aniipcio de la Tesorería de Hacienda 
declarando cesantes á dos auxiliares de, la 
rfecaudáción de contribuciones,
-Los Ayuntamientos dé Oarratraca y 
Villanuéva do Tapia anuneian quedar 
abierto el pago de repartos ,dé guardas y 
censos dé propios y terminación del repar- 
to de consumos y el de espedios uo tarifa- 
das, respeptivarnente.':: '
-E l de Huriailládero anuncia una subas­
ta de arbitrios. , ,
-Lista definitiva de los señores que 
componen los Ayuntamientos de Riogor- 
do, Ouovás Bajas, Viñuela y Cártama, y 
cuádruple número de mayores contribu­
yentes, üue én el presenté año tienen dere­
cho á designar coinpíomisários para la 
elección do senadores.
-Idem do loa que componen la Junta 
municipal de asociados de Ciitar y Sierra 
de Yeguas.
—Anuncio do subasta d« arbitrios en 
Moclinojo.  ̂ ,,
-Idem terminación del reparto de con­
sumos de Benagalbón. ■ V ;
-Lá comandancia de artillería de Mali­
lla anuncia uná subasta de efectos.
-La de carabineros de Estopona anun­
cia'el cóiiourso para el arrendamiento de 
una casa-cuartel.
-E l j\iez instructpr del regiraiantp caza­
dores dé Vitoria cita al desertor José Lu­
cero Góíñez. ' •
—El dé San Roque cita á Juan José Ma­
ría de Ipé Sáñtps Carrasco Leiva y Diego 
Peral Bailo. ' *
-Otros edictos del de Antequera.
—uro ...........  i.
J u s m  de D io s , 26
Don Eduardo’ Diez dueño.d^fiste éstablecinüen  ̂ en éoiqibmación con 
un ácreditado cosechero de vínoS-tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al-público de Málaga, expenderlos á los signieiiles
PRECIOS
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo,,Clarete
*/a » » , . > • ,» » »
■ Va ' ■ » , » . » .
1 litro » ' » » » »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo .


















7^ » > » > > » . . .  . . ,
1 litro » > » » » . . . . . ..
1 botella de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. « .
N6 olvidan las señas: Calle SAN  JUAN RE RIOS, 26 .
NOTA.—Se garantiza la pureza- de éstos vinés y el dueño d r éste '¡©stableciiniento abor; 
nará elvaloí dpñO pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por e |  - 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materiaá ágenas al del producto de la uva. C 
Pára comodidad del público hay una.Sucursal del utíspio dpeñq .en calle Capuchinos, 15.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Gol]|ie]*|iio m ilita p
Servicio de la plaza para boy.
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: . Extremadura, 
sexto capitán.
El general Gobernador, López Ochoa.
M egistpo e iv il
Inscripciones hechas ayer: !
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—María Maese, Navas, Jose­
fa'Sánebéz Berna! y Miguel Péroz-Coa Sán­
chez. : ■ . '' ■
Matrimonios.—¡-Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Náoimientós.—Cinco.
Defunciones. —i Vicente Bénet Alarcón, 
Rahión Martín Muñoz, Rosario Rodríguez 
Ruiz, Antonia Sepúlveda; Guerrero y José 
Mestanza Ortega.
, Matrimonios.—Ninguno.





Otas m a p ítim a s
J V BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor holandés «Minerva», con carga ge 
nerál, de Argel.
Idem español «Cid», eoií id. id., de Gi 
braltar.,
-Idém id. «Cabo Espartel», con id. id-, d« 
Alicante.
Idem id, «NuevoValencia», con id. id., 
de; Valencia. , ,
BUQUÉS DESPACHADOS
: Vapor inglés «Aris», con cár^  geñeral, 
paraGalatz.
El rápido vapor francés
saldrá él día 8 dé Marzo para MelÜIa, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo para 
Cetíq, Túnez y todos los puertos dé Argelia.
El vapor italiano
HISPANIA
saldrá el día 29 del actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Génó- 
va y Liorna;
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasagó dirigirse á su cén- 
signatario Sn D. Pedro Gómez Gómez, Pla­
za de los Moros, 22, MALAGA.
Tapones de Corcho
CápsttlhiiQffíilcMparh
Fábrica de ELOY ORDONEZ.-CalUs 
Marqués núm. i 7.
DÉ LA SA^NGBE
be VENTA EÑ'TDOAS U S  
fARHAetASDnDSüERIAStSAFfS 
o«»q«t«0*«AJAOA s; éisuti.-!
B A A C E L e M Á
Idem español «Cid», con id. id,, para Al­
mería.
Idein id. «CaboEspartel», con id. id., pa­
ra Sevilla.
Idem id, «Nuevo Valencia», con id. id., 
para Cádiz.
Idem holandés «Minerva», con id. id., 
para. Amsterdam.
Pailebot inglés < Jessie L. Smiíh», en las­
tre, para Cádiz.'
Goleta id. «Cullidora», en id., para ídem»
' ' " BTO-)
Fei*j»dcáPi»il
Mercancías entradas ayer:
De Alicante 16 bultos de pasta á Moliner. 
De Sevilla 23 id. de camas hierro á Fer­
nández. De Castro Núñez 100 id. de harina 
á Domingo, 100 Id. á García, 100 id. á Cres- 
piUo y 100 id. á Ruiz. De Los Remedios 91 
id. de id. y 7 de afrecho á López. De Casa- 
riohe 21 id. de aceite á Román. De Lneena 
91 id. de aceites á Lucena. De Cásariohe 
202 id, dé id. á Carrera. De Lucena 101 
id. dé id. á Jurado. De Valladolid 100 id. do 
harina á Rebollo, De Jaén 1 id. de tejidos á 
la orden. ■
Higrómetpo: Bola húmeda, 8,2; bola se­
ca,11 ,0.
Tiempo, nuboso.
A M f i N I D A D B S
— ¡Qué felicidad — decía una arniga á 
otra—si los hombres fuesen ángeles!
—Pues, hija mía, todos los que á mí me 
han querido lo son.
—¿Por qué? — preguntó con "Interés la 
primerá. ' ■ . " . - -
—¡Ay, amiga de mi alma! Porque han 
«volado», . ; ,, > -
una
M atad ero
Reses saorifloadas en el día de ayesr:
23 vacunos y 7 terneras, peso 3.870 kilos 
500 gramos, pesetas 387,05.
44 lanar y cabrío, peso 426 kilos 750 gra­
mos, pesetas 17,07.
25 cerdos, peso 1.250 kilos 500 gramos, pe­
setas 175,54.
Total de peso: 6.247 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 579,66.
. ...... . IIIIM I ♦ r o — — —~«4i» ...........
Un viudo encargó á un marmolista 
lapidé para la sepultura de su esposa.
, —¿Pondrémos—dijo el artista—qué ha 
dejado recuerdos eternos?'
—No es posible. r
—¿Por qué?
—Porque la sepultura sólo está pagada 
para cuatro años.
F S F F C T A C U J L i O S
C e i x K e i i t e p i o s
Reoatldáéidn obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones; ptas. 425,00.
Por permapencias, ptas. 10,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 435,00.
—— • ’ iiyu«— ,
O b se rva e io n e s
Barómetro róducido a! nivel del mar y 
áO. G.p., 759,0. ;
Dirección dél viento, N. O.
' Lluvia, mim. 1,0.
’ Temperatura máxima á la sombra.
Idein mínima, 8,3.
TEATRO CERVANTES.- Compañía de 
Carmen Cobofta.
Fimeión para hoy. (Beneficio de D.* Car­
men Cobeña;)—«La de San Quintín» y «Lá 
niña boba».
Entrada general, 0,75 céntimos; ídem do 
paraíso, 0,50 idem.—A las ocho y media.
CIRCO LARA.—Compañía de Miñe. Val- 
sois.
Función para hoy.—Primera sección, á 
las ocho. Segunda idem, á las diez.
Entrada  ̂de anfiteatro, 75 céntimos; idem 
de grada, 40 idem.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Fixncióp ÍRariá de 
cante y baile andaluz. ,,
Intermedios por lá comp̂ i_*¿a «Los astró­
nomos».*
Entrada al consumo*;'!/̂  las ocho.
CAFÉ CHINJT¿;s.^ Función diaria de
cante y baü»'apclaluz.
^térm  edios por un cuadro dé' verso.
entrada al consumo. A las oche.
Tipografía Zetmbrana





iñ ip e y is i s '  ^
lar éosteuidó una entrevista 
,ocupándose del presupuesto
^niseji'ó' en palacio
^Qj^ejc^e^brád^ en palacio bajo 
|i^ c Í Á  pronun-
“̂ curso dé¡í|úíai(^ ocupándose es- 
,te de los proyectos aprobados 
ja reVnión de i^ÍBtfoSi
habló de pwitica exterior, dé- 
l|^ ^ n  la i n g l e s a , d e  Oriente 
'n^,¿ance8as en M ar^éos.
.Pdbi^ie' s i  m eñsiiij^ '
^^Ife del -lxómenaje áHob^raylu-
fr:entre'Wsta, acordáiiii^éj el ptp-
comunicó que el rey había 
lente asociarse al acto
n ^ ón  su sp sü id íd a
i,la grave, enfermedad que sú 
tijHatcoúrt,, perteneciente al 
 ̂ la excur̂  
}; aÍR ,qué >1 r
f e , ■;;; y---
A I iG E R j^ B
C o n f c p e n o ia .- -  En la Sociedad de 
Ciencias disertó anoche d  doctor Risqúez 
acerca del tema discusión de la doctrina 
microbiema. ' -'íSííiiS
La conferencia del Sr. Risquez resultó 
en extremo interesantétanto por la galanu­
ra de estilo cuanto por las novísimas feo- 
ílás sustentadas por él reputadó doctor 
venezolano. ;.
El trabajo de esté fué extraordinariamen­
te aplaudido por el numeroso y selecto au­
ditorio. ,
R n fe r m o . — Se encuentra, enfermo 
nuestro querido amigo D. Vicente Tejada 
García, ■■ij. - Y,''
Deseamos sú alivio. ,
B o d a .—Anoche se efectuó la boda de 
la señorita Victoria Her,edia, bija del señor 
don Tomás Herédia, con el capitán Mr. To­
más ’ Crean, siendo testigo s el Mayor Powel, 
don Federico Grund, don Antonio Duarte 
y don Tomás Julio. Heredia.
Los recién casados fijaran su residen­
cia en Inglaterra.
l i o s  v i ñ o s  e s p a ñ o l e s  en. I t a l ia .
r Además de lía comunicación qúé publica­
mos ayer, el'embajador de España en Ita­
lia participa á esta Asociaplón Gremial dé 
Criadores-Exportadores de vinos que aquel 
ministerio de Hacienda ha dado órdenes á 
las ádüaúáB -ifalmnas para que éstas fio di- 
fieulten la  entrada de vinos españoles en 
tránsito para Austria, Suiza lí otyos países 
A  jS ^ sH én a .—El gobernador militar 
de éstá 'ha dispuesto que los primeros jefes 
de los cuerpos, unidades, institutos y de- 
remitan con urgencia al director 
del SS^Í$aÍ.9;iljlar de esta pláza una re- 
lación tíóminal de ios iadiyíiqos de los su
déis dar la órden á un médico forense para que me aCompaue, y 
certificará 1,0 que yo ;a¡firmo.
- -r?-4Cómi4explicáis,, entóuces, la sustitución operada?
^ D e lá manera más sencilla. Al lanzar una acusación de euvene- 
namieqto, se quiso provocar la exhumación del cadáver, poner á la 
justicia frente á uu féretro vacío, comprometer asi á Raoul de Cha- 
llins, y abrumarle bajo falsas apariencias....El plan era hábfil y ha 
producido su efecto, puesto que'él desgraciado j'óven se halla en 
prisión.
í—¿Y quien tenía tan grande interés^de haceT acusar á Raéul?
—A eso no puedp respéñder. ‘ • Y ■' . ,
. —¿Por qué? . '
—'Por qúe no téngo aun éñ mis mafios las pru'ébas necesarias pa­
ra denunciar al miserable que ha comfetido esa infame acción;
—¿Pero Bospecbais quien sea?
—Ló sospecho, es verdad.
I —Hacédmelo conocer. ? . ’
—¡No!—respondió Gilberto coa firibéza.—Hasta él día efi qiie 
mis sospechas se conviertan en certera, nada sabréis.
7  —Y sin embargo, si yo bs intilnás|'ú;ú6 báblaseis.., .
—Os estralimitariais en vuestro dó|eCho y nada obtendriáis de 
mi antes de lá hora precisa.'Tuédo deciros , taú sol^ autor,
sea él que quiera, de la denuncia ĉ ui|ijpdbsá̂ ^  ̂de lá supresión del 
cadáver ha sido el mismo que aMes'Mbia hécbó deSágaré el tes- 
tamento del conde de Vjadans, ; Y , V
—¿Que es lo que os pruebá que el conde haya hecho testamento?
—Esto: ,, '.Y'-'-''
El doctor Gilberto sacó de su cartép uná hoja de papel buvar, le 
desdobló, le tendió al mágistrado déálgnándo cón el dedo trazos dé 
Unta y añadió} , : , ■" ' ■'
'■ —Qué veis áqui  ̂ ' Y ’Y
El procurador de lá república toiá% ^ respondió después 
de un corto exámeñ;,  ̂ ''''
—Caracteres célifúlos, letras invéjílídas qué no ofreéen ningún 
sentido. Y /'';
—Leedlas empezando por la dereé|iá'.
Él mágistrado lanzó una exclamáfeifin. \
Las cuatro palabras «Este es mi testamento», le parecían claraá y 
distintas. ' ‘ „ '' '
Luego miró al doctor, medio astis|áltq;, como para preguntarle.
, Gilberto añadió; ,' , '
—Comprendéis, ¿no es cierto? Esí^“̂ s e  estaba trazada en un iso­
bre, y para secarla se han servido dé:éát|;papel secante.
—¿y cómo se encuentra en y u es^ ; podér está' tira de papel? 
—pregan,tÓ el magistrado que en sorpresa.
--■-La he torqado én la cámara m o^óriá dél conde de 
El doctor cruzó ios brazos sobrs ̂ póQbo. ' :
—Me llamo Gilberto, Enrique, Luis; conde de Vadáns, —respon- 
,dió.—Maximiliano, era mi hefmáuóYM lejos el uno del otro,
’ bacía má#dé diez'y ocho años, y tíó’hfi podido verle vivo.
El procurador dcvia república, miraba á-su inlerlpcutov con una 
emoción indecible.
La trémula voz, las profundas arrugas, los blancos, cabellos de 
aquél hombre envejecido antes dé la edad, le parecían indicios de 
laicas penas y de incurables dolores. , . -
" Gilberto prosiguiór- V . , .
-^Me creyeron muerto durante diez yocho años. Mi hermano tam­
bién participaba dei'ese error.'PuesT>reciso que este error continúe 
para que me sea posible entregaros al verdadero culpable.
—¿No es pues Raoul de Ghallins quien ha robado el testamento 
cuyas trazas habéis hallado?
-—No, ciertamente. ¿Porque le había de haber/*robado?,'Iguoraba 
como todo el mundo, que su tio tuviese úna hija; era uno de los 
herederos naturales y debí a suponer, que el conde,;-coa cuya afec­
ción contaba, le mejoraría en sus di aposiciones-extremas 
—El hecho es que e!testamento ba desaparecido. ¿A quien podía 
aprovechar esta usurpación? . ' ■ ^
—Eso es lo que trato de saber, y lo sabré. Quiero sustituir mis 
pesquisas á las de la policía: juro descubrir al culpable y decirosí‘ 
aquí lo teneis con las pmebas de su crimen. Pero para esto necésito 
lalibertaddeM .RaouIdeCballins..
—Lo que me pedís es imposible, caballerotf' "
—Yo salgo fiador de mi sobrino..; Ofrezoo 'depositar en manos 
de quien sea de derecho una suma considerable... ¡aunque sea un 
millón! ’ V -
—La justicia nó admite fianza cuando se trata de una acusación 
de asesinato... Np; se puede poner un monton de oro en el platUlo 
de la bálanza cuándo en el otro hay sangre ó veneno... Conocéis ,ial 
verdadero oulpable; ó al menos sospecháis quién sea, Nombradle y 
M.'Challins quédáíibre al momento. ' _ . : , . !
'XLvm
—No aceptáis fianza cuando se trata de una acusación de asésí-’ 
•nafo, lo compréndo,-^repuso Gilberto,-r-pero nada os impide, en el 
interés mismo de la justicia, de poner provisionalmente en libertad, 
á M. Ghallins de colocarle bajo'una vigilancia incesante, de espiar 
sus pasos... Esto se hace.,, y puede hacerse. : v '
Yo no áóiicito üb'fallo de Bobréseiraieüto;
Yo pido al contrarío. Pido solo que la instrucción no se suspeni’» 
da y que la causa siga su curso.
En la vista de la causa ante el jurado presentaré mis pruebar#. ..
' Quiero qué el hombre feriffltinal que ha profanado el féretro dei «» u- 
de Vadans, el hombre que ha robado el testamento de mi be«y na-
- Y Y’7;: '■
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lamente una falsificación de mi JARABE PÁG^tANQ, mna;ijie35¿Iá 
ido ella. Mi nombre, ERNEST,® P'AGL^Al^jíí9̂ l̂ yJSfdB;a¡ál̂  
waaxa.de fábrica, «» X^o, 'aml.¡i or^;íeg^lM^Ee 
Ca están .falsificados. Yo per&guiré jai^clá^entl 
'e&fróf.'ERNEST® PAGLl?»í®, V á qSeñ cóí lá VSBmW# 
’ ícá y á mi reputación. '
N . $ .  B ii^ g irse  e n  Ñ áp eles: P ro f. E R N E S T O  P A G L IA N O , 4 , Calatí» Sap, M arco , y  á  lo s  r e v e n d e d é re s ® ^ r  m í  a u to r iz a d a s
I f G 1R G A N T 1 . . - ‘ ‘ T 0S E $ 99 .S PRIETO deGuayaclna 5? Ménfofcurar la to s  p or írrlíaclón  y  d e  la s  p rlm e fa s  v ía s  lé s p lr a ío r ia s , ron -, ,  . , . , _i4¿e]?,5jpítío; c o s q u ille o ,-p ic o r  é J r r j lt^ d ^ d € ^ a r g a n fa .~ 3oná iosTütnadofes, cantan^íFyíprófesofes.’No'contienen^calmantM no’clvls. ®e writa, en todas las fármácias, y  en I;i del áuíór, Fernaddb el Santo, 5, Madrid.— Caja, u n a p e se ta .
O S T A L E S
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PEDIR MUESTRA Y^PI|:Cm D G flIÍG O M ,
A L R E P R E S E N T A N T E  fiR A L .
<
<
‘H a rm id te  univefsalffteate raooaoGíáaa co o io  k s  
A g u a s  ¡BE MESA^ y laamás eficaces para lafcuafa* 
^Ción de todas las enfermedades' del «stóraasfo, hisfádo y  
riñones, las A G U A S 'M IN E R A L E S de . ■ ‘ ® .
' L^epi'^sci^tante e n ''? 4 á |^ ' M w ra  Víudbi de Yclumte,
Juan>>3¿.- íj
i r  i U v & m x t n  la s  p r ín c ip ile »  0 «  c é n tim o s
y  á  8o deV olviftP do e l e a ¿ c o T ^ *  '
FUNÉfiARIA “ L A  FE
DE
6 A G 0 -G A L 6 IÉ N . -  12, Comedías, 12
Primera casa que establece los entierros de clase y laio poi 
ta Comisión, con los efectos á su costo. No dejen do pedir prê  
cios antes do veriflcar un entierro;
Conducciones á tbdáé liopdiá de la noche
Coobe . especial 2 caballos y 
ataúd franela,- con adornos, 23 
pesetas.
Coche do3.‘ciase, id. id. 31 id.
Id. con ataúd forro reludijlo, 
33 id.
Id. ^e 2.“ «lase, id. id., 55 id.
Coches de alquiler para en­
tierros ó conducción, 4 pese­
tas uno.
Entierros completos para 
' clase obrera. .
Para el Cementerio de S. Piafaol 
Adultos, 30 pesetas. 
Párvulos, 19 id.
.Para elCemetttoi’io deS. Miguel 
Adultos, 45 pesetas.
Pái vulos, 29 id. .
Cepa á 7 reales'libra, los can- 
deleros se facilitan gratis.
L A  V I C T O R I A
, vC am ecería, B 4 a l  38•' -.- ■.. ■ . , f|.; ,.... r, ■ ■ ... . , • .... ...
artículos, como podrán ver por■Gran rebaja de precios en todos; los 
los precios que siguen.
-^Se sopUŜ DQ compren sin Cantes,haber visitado -este Establecimiento
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la ca^a.
Id* corriente. A .i ¡. 




Idi-Palmé^ana^IS.! > . 
Morcilla Catalaim' , ,
, Id. Montefrío •
Id. ¿tchorizada f t ,  *'
Id. Extremeña .> p ..,, , 
Chorizos, caqdelatibs. .
Id- de la casa  ̂ ■ . .
Id. Riojanô .ien latas de 
I kilo . . . . 22
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Reale
Mortadella de Bologne:. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza üe cerdo 
especial . . . . .1 6  
Buding de id. !d. . . . 8 
Manteca de cerdo refinada 
y  derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en p l̂la . . ,  ̂
Id. colorada gaditana. . o 
Jamones asturianos . .  i 5 
Id. andorranos sin tóeino. iS 
id.York finos para cocido íS 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . . 12
26 ,libr<"
13 »
Desoigan las recomemlaciones y á los que soliciten entierros 
perjudiciales á las farailiás, y inaml.''n aviso diroctameníe al 
Despacho, Gomodias, 12. al lado de la Virgen. ^
Sobreasada mayotxjuina . 20 libra Jamones de Montanchez. ló »
Butifarra catalana. . . 1 6  » Idem de Astorga . . . 13 »
Igualmente encontrarán á precios reducidos todo lo concerniente 
rarap -íJje Salchichería y  Ultramarinos. - -■  - -/ ; '
- Queda gaí"antízada la salubridad de todos los artículos de S.-akl̂ che'- 
que expende esta casa par «star previamente reconocidos per ios 
¿i'oftesores Veterinarios nombrados por g) Ayuntamiento. ■ j
" ‘ -tiA  V IC T p R IA , C a rn eee ríaa , 84  a |
ti4 Íri
’̂ TíBItEGINIEUTO DE QIIIIÍGMM
J P R Í ^ R I A  Y  N O V E D A D E S
fiN T O fliO  IWfíkMOIiEJO
O ritid e fyn trti^  ^  tíru  bordadas, encajas do
las clases y  v i¿ ^ a d  de:,a^culós para modistas.— Perfumera de las 
^jmrea «"«rgü» d¿ país y  |9traojj»«.7-TPe!tiiIeos y  tinturas para el ce-
. :  tara f^ ^ d o  la pobbLdfo sa n á ito i ouiestrqjs y  preciot sobra cuah 
mercadeiw>que se yida. , ^
é la z a  iá  (á Cc»»tltiieiéa, GranaMa y  Pasas» de Keredla
R U I Z  Y  A L B E R T
fmhRGR"ípraasBUa’
..................................... ^
M il»  ( Ü n lb lir e ,  O o g n & D , R o a  y
á m té u  d e a t i l a d o r a s  ñ»
to m  o l a s a  d a  l i í l a w
VINOS TINTOS Y CLABETE DE MfSA
' l9£ÍS]PAÓHO; A L .-F O B .M E N O R ^  ■'
. ^  ̂ - M U E L I . R
. Enrique Jimón^z, dueño de este establecimiento g®i%íiti«a k  
calidad do didhos -vinos, así como la medida de los mismos, ©Sr/- 
tableoiendo ios preoips que se detalMn á coníinuación^. iv - 
üaa arrobn. . . ptas. 6,00 J ün litro . . . .  .'^ás. 0,40
Media arrobá , , 3,00 i Botella de tres cuaríV-
ün cuarto dq arroba.’ >» '1,501 to do litro. . . , 0,30
^dl rafño 4e ^h ú ci^  4 i^Mci4$ 
mente econdmicóWi
^  Ee garmhtjbiieJh <:i
expende esta oasa. $
^iol-Laza .
tteatOACian PLUOR^fOSPATADA^
 ̂ in m m o  «Anfee^raeointHiqNiM» 
esamute^epatuoí mMaratedasi»»* 
MR'raiEaura tap fuanas; fedlKa «I 
<dsiran«!t« p rapo» tas pd<dNf8* 4 » 




tS «UTA CB Ut PASedOM
Al oer raapBsv iA bu^eN ^ ^ ndiphe 
6. LAZA, W AUAA.
Unes de Francés
' Matrimonia francés, 
profesores dediohoidio- 
nla, dan lecciones en su 
casa y á domicilio, em­
pleando pára la ense­
ñanza el niejor método 
conocido. Clase general 
á precio reducido. > 
Postigo de Aranoe, 14 
y 16, segunde izquierda.
La Mallorquína
C o n f l t e p í a ,  P a á t e l e r i a i  
y  P a h a d e v l a
(Antes «DA ALICANTINA») 
138»iQ ranaday 1 3 2
. Extenso y variado surtido en 
confitería y. pastelera, entre­
meses estilo de Madrid y Eran- 
cia, las sin, rival ensaimadas 
Mallorqninas y toda clase de. 
encargos referente al ramo, 
Domingos ydias festivos pos­
tres del día, á todas ¿horas pan 
caliente Francés, de lujo y co­
rriente.
Rn .la 'Fotografía de
M. Rey, Gómeidiaa, 14 al 18, se 
necesitan aprendices do foto­
grafías. .■
«■asnsisasê ssa»saDBB̂
A y i s o t
Para comprar huevos fnescos 
y baratos y-4os mejores gar­
banzos remojados, pn la calle 
Cisnerosj; 41, (frente á la. del 
Horno)/ HT[niimnr‘'ninn rrfmnMmiiriniiTr inaftwir
p á B í ^ l C f i  t m  T E h f t S  M E T á W C f i S
' .1D333
A V E m Y  M O N T A Ü T  Y  S á / ^ C ÍA
Z ¡ - A R - , A . C 3 0 Z j A
Telas meftáheas de todas cáasí^) alamlH’iwlos, espinos artificiales, sedas para celliBr harinasVpi?dras de mol*-.
no, herramientas, herrajes, , tod<̂  los nuevos aparatos de moiinería, aceites de engrase, correás de;cuero, balate, 
pelo de cameíip, lona, cáñamo, gomâ  arados\ todo? los útiles de agricuiturá', .prenáas de uva, dfi|pajar de.heno,û;ivUC IVAKAj 'y LLFVXV;?J
trillos, aventadoras, y cuantos (Hiles se emplean.;en 'l îndu$írla^y en la agrl-
« SE MAÍÍDAH OA-TALOÓOS
WâlAftlBr|itaT»«:ilB>lRWWW
A T O 0 S
F O T O G E R B ñ D O  
f i U T O T I P I ñ
C R O M O T I P I A











A U X .«
Se ,n0oesiia.'.:Ui 
legio, que te^g^i 
Informal afir.í 
tración de
P a m '
El mejorj,qtie 
en día fabnód 
mos adeflahtcííl’ 





de la mañana h« 
por la tarde de 
hastk las: seis, 
ySeíVicfo^ de 
■mañan'a y
j  P uertR i d e l i
■ ,®0T
por precio ,nsii|p( 
deaceroy matí 






H a z a  Id»
Oelnteré̂
C A R N - ]
Vaca enlim.pÍQ920í
^» » , ' ., elí,
' » ’• huesOí920-
«I » V''Or-.
,Fiíeites los 9M,gra|n<>i?
Ternera 108'920 gramc 
» él kifo. .
Casa de D. Fratit 
OsiHie están las tri
3 8 ' dh lia xnj
ipiffip ssseaagawíSSSgSSS?
Juan
S a p a t e i í t
S e  v<
muebles, efectó 
tir, todo éh mu5 
precio arróglaid 
Informaranlw 
¡piso 2í̂  izquierda
A  las si
- Para la conféóel 
‘coñ elegancia y ódl
za deh
■2DS — ao.-s
R̂O‘, el hoíniire <|Ue lía querid® perder á mi sobrino Raotil de Challins 
«ea castigado como merece.
' ' ¡Goi^o vbsí'dfeseo con ardor Al castigo del ículpable,. y os lo pro- 
ateto terrible! í .‘. l̂-Peío tengo necesidad de Raoui|de|Ghallinsl,. ¡Res  ̂
pondo de él, cuerpo por cu8rpo, 'honor por honor!,., ¡Dejadle libre. 
Sime he engañado, si descubro mi error, juro; deciros: «El 'crimi­
nal ^HUdUl. ¡Os pertebéee,.. tonáadlels»-jt_
Gitbért'6'‘hlfi)Ialfii, sino con elocuenciam enos cora ifn. calor eon- 
vincente;  ̂ ,> ■ ■ .-i.- . ■ | ■ ■
El ^rofcuradorde la república, muy agitadi^ muy perplejo, pa# 
Beaba dando grandes pasos por su despacho. * ,
De pronto sé’delhvp aífS,®fil hermano^de l^^asímiliano, y í¿fijando
.4'
:^«'(|ué oéulfáriW ó' al menos creéis tener
una certeza? Haced de modo que yo participe de ella.... El nombre 
del culpable-estú én vuestros labios. ¡Decidme ese nombrel 
—¡Es NPpnsiblel—replicó Gilberto... ; .j .
: hierto quésespecho de unoi.','sijj#i;yerdad:'Pero si yo me
'rofSMdév.i'sl iDífeBun'ciase'elnoíBbredeiUnimoeeate, me '.converti­
ría ijn i vez en un denunciante calumnioso. a : t
El magistrado hizo im.MóvimiérilOibrusco, ,. , . •-
‘ '’' f̂€h tPfia1>lái«p£iré'GiMjOTfHile-interrumpió:- i , .
■ .¿íí0sWégb'>laballéíO',‘'qfu8,ao solicitéis.de. má, explicaciones que 
po podría daros, y haced lo que os pido. Mis resistencias os ofen- 
' ,fi^j'ya'la^fh0.f>Él misteriatíon que pretendo rtwdear mis pasos, os 
' pür'éhe tjheháfe ariHofiffzailnal con el respetoála'Jey'que representáis;
pfrd éste ihistefiio'ag Índaspeasablie.para ¡que^fi luz s& haga... Te-
ifeu; dóŝ fttmzeP/i? Dc^adméí ral libertad deacoeión cowtpletai. . Seguid 
vuestra instrucción... Acumulad contra Raoul dejGhallias todos Jos 
cargos que podáis, cuantos más numerosos sean más resonante 
Será su rehabilitación. ^
. El procurador de la república tocó un timbre. .
Un ugier entró.
—No recibo hoy,—dijo el IflotagistradO.—Despedid á los que espe­
ran... Decid al juez de instrucción Galtier y al jefe de seguridad,que 
les ruego vengan á mi despacho... Que se advierta al mismo tiempo 
al médico de servicio. Lo necesitaré tal vez.
- El ugier se retiró.
.«...gon las Seis,—dijo el magistrado njiraudo el ¡reloj .-?• Dentro de
, que ese cuerpo
' ifiedía hura, ias:personas que he llamado-estarán ármidispqaiqión... 
* ' ¿^^moTodrerads ir á Mórfontaine sin perder ópmpo'? ,
A' la^fnieve y quince, sale un trqn.v.-Noscapefirefiios en ¡la es- 
ciób de Sárvj Hiere» á la» diez ,y diez y sietq,,;. Up ómnibfis ¡nos lle­
vará á 'MÓrfontaine á donde llegaremos á,las' Ofice .y mpdia..
'' üvYq también iré;.. Quiero-ver d  cuerpo dsl^eendp' -dp • Vadans... 
/  Bt juez de instrucción encargado del,asunto, el jefe de seguridad y 
. ' ífi^coífoisensc vendrá cQp, nosotros;
^Bsto-y á  vuestras órdenes, señor;,pero permitidme recordaros 
-í>..|l(ÍÍRdpieifi«bei8!,CQirtestado;»! . : , • ■ ! . ¡; ■ ¡ , . - ,
. -rVefigo á impediros (ipé cometáis un error judicial irreparable. 
—¿Que queréis decir?
—Vengo á reclamar de vos, en nombré de la justicia, no de la que 
¡representáis en la tierra sino del?i deDios, la libertad de Raoul de 
, ..Challins. ‘. . . . ' '  .
El procurador de la república pairó á su .interlocutor' xon .yisible 
inquietud. . . .  . ,.
/ -r-{Estoy en presencia de un loco,—pensaba.'
Gilberto leyó este pensamiento sobre su róstrq. moyió dulcemen­
te la cabeza^ y replicó con mel9,ncólica sonrisq,. ' . ; ‘
—Os engañáis, caballero. Gozo de to^a mi razón,* ŷ  prdnlo ten­
dréis pruebas de ello. V ’ * '
-r-Eníqnnes, esplícádme vuestcp.s palabras. AIgnorais.,^que .cargos; 
¿ pósan sobré M. Challins? . . ' •' Z
—No. Sé que se le acusa de baber„,envqpienado á su tio  ̂ ' >
—y  de haber hecho desaparecer el cadaifer, á fin de supx'ímir 
la prueba material del crimen,—añadió el procuracior déla repúbli­
ca; pero esa misma precaución -se: y.uelye coqtra él, y para, todo es­
píritu lógico dent'iestra su culpabilidad .̂ . . ,
—¿Y si se encontrase el cuerpo? .¿^v' ê denijúestra.
,nodione un átomo devepeno? ' il'l. ,y ,
El m^gistrfido se encogió de hóífibrps, - ,
' , —Suponéis, una opsa imposible,-r-;dijp. ’
—No supongo fiada.,. Lo afirmo,|y;puedo probarlo. ' ,
—¿De que manera? y : . . ' '
• , r-El,cuerpo dsl conde Maximiliafiu de'Vadans, está en Mortfók- 
taine, en ini casa, ' /
; ELprqouradqr de la república, estupefacto, dió un salto: ,
—¡Eú vuestra casa! —repuso,-y-j,0ue el cuerpo del conde se halla 
en vuestra casal ■ ' ‘
—Si, señor; y de la disección á la que lo he sometido, resulta pa- 
-ra mi-la,certeza de que el cpnde. ha muerto de muertq  ̂ natural. Asi 
' pues, Ranul de Challfns no tenía motivo alguno para fiacer desapa- 
, recer el cadáver,y por lo tanto está^Inocente de la sustitución de ios 
ataúdes, lo mismo que del envenenamiento.
Hablábais de lógica, caballerq, y la  mí a es inatacable.
El magistrado había recobrado su; s,angre fr̂ a y preguntó con voz 
. severa:..' ■. . ‘
—¿Cómo es qué el cadáver del conde de Vádans está en vuestra 
, casa? Espero de vos una esplícación categórica. / "
—Voy á dárosla.
Gilberto empezó su delación por, el̂  paseo ipatinal en los . alrede­
dores de Pontarmé, en corapañia d^'sus dos lebreles y de los resul­
tados de este paseo. .
' El.procura&or de la república l  ̂escuchaba con una atención y 
un inferés Vaciles de comprender.
—¿y no nabeis descubierto tra?a alguna de veneno?
—Ninguna.
¿Nó baheiSpodido cometerán erbor? !
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